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1 Indledning 
Som forsiden indikerer, omhandler dette projekt organisationen Bedre Psykiatri Ungdom 
(BPU). BPU er en underorganisation til Bedre Psykiatri (BP), hvis formål er, at hjælpe 
pårørende til psykisk syge og sprede viden omkring psykiske sygdomme. BPU er således 
ungdomsafdelingen til BP, hvor ung defineres inden for rammerne af 15-30 årige. Projektet 
stammer som udgangspunkt fra RUC’s projektforum og det var der, vores interesse for 
organisationen blev vækket. Dog har projektet fået en lidt anden karakter, end der var lagt 
op til, til at starte med, hvor fokus var på markedsføring og ekstern kommunikation. Men 
grundet organisationens karakter, har vi i samarbejde med BPU valgt at fokusere på de 
organisatoriske dele af organisationen frem for de markedsføringsmæssige dele. 
Herudover vil vi takke vores respondenter og BPU for samarbejdet. 
http://www.bp-ungdom.dk  
Vi vil indledningsvist starte med at præsentere projektets problemfelt og 
problemformulering. 
God læselyst. 
1.1 Problemfelt og problemformulering 
BPU er en ung frivillige non-profit organisation. Den blev stiftet i år 2007 på baggrund af, at 
der var et demokratisk tomrum for unge pårørende (B1, B6). Organisationen har de 
officielle målsætninger, at gøre livet nemmere for unge pårørende til psykisk syge og at 
udbrede kendskab og aftabuisere det psykiatriske felt og psykiske sygedomme (Bedre 
Psykiatri Ungdom 17-11-2013c). 
BPU var ved opstarten tiltænkt som en organisation, der kunne modtage driftsmidler 
gennem DUF-tilskuddet. Hertil er opbygningen og deres vedtægter skrevet med det tilsigte. 
Dette har dannet en hvis form for formalisering af organisationen (B18), der dog aldrig er 
blevet udlevet af de aktører, der har opereret i den (dem, der ikke er en del af ledelse eller 
administration) (B10). 
BPU er på nuværende tidspunkt meget afhængig af deres frivillige og de projekter, disse 
starter og udfører. I forbindelse med den manglende finansiering gennem DUF, består 
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hoveddelen af organisationens finansiering gennem projektmidler – altså tilskud til de 
enkelte projekter (B21). 
I vores empiri gives der udtryk for, at organisationen mangler en form for strukturering – 
specielt i forhold til projekterne. Michael Jensen, der er ansvarlig for at holde overblikket 
over projekterne, bliver ofte ikke inddraget fra starten af i projekterne (M16). Yderligere 
kan overgangsfasen fra en praktikant til den næste virke meget rodet (M26). Dette stilles i 
forhold til problematikken om, at organisationen næsten ikke har nogen midler 
udelukkende til drift (M27). 
Der er en organisationsintern logik, hvor der er fokus på, at BPU i fremtiden skal have faste 
midler til drift og have minimum én lønnet medarbejder, så de fx kan få mere struktur over 
projekterne (M27, B18). 
I den forbindelse ønsker vi at kunne biddrage med en kritisk og udefrakommende indsigt i 
BPU’s udvikling. Det har foranlediget os til at arbejde med problemformulering: 
”I hvilken retning udvikler Bedre Psykiatri Ungdom sig, og hvordan kan de imødekomme 
denne udvikling?” 
1.1.1 Diskussion af problemformulering 
Problemformuleringen er delt op i to spørgsmål. ”I hvilken retning udvikler Bedre Psykiatri 
Ungdom sig?” Med dette spørgsmål spørger vi direkte ind til selve kernen af udviklingen i 
BPU og ønsker at beskrive en gennemgang af udviklingstendenserne. Ordet retning skal 
forstås i forhold til vores analytiske tilgang (målsætningsanalyse, problemanalyse og 
strukturanalyse). Her spørger vi altså ind til organisationen målsætninger, 
problemstillinger og strukturer. Det betyder, at vi har afgrænset os fra fx at fokusere på 
eksterne kommunikationsprocesser (hvilket uddybes i metodeafsnittet). 
I forbindelse med problemformuleringens andet spørgsmål: ”hvordan kan de imødekomme 
denne udvikling”, spørges der direkte ind til problemformuleringens første del. Altså 
hvordan kan de imødekomme den gældende udvikling, der er beskrivende for BPU. Her 
forsøger vi biddrage med en kritisk stillingtagen til den fremtidige udvikling som 
nøglepersoner inden for organisationen mener, er ønskværdig. 
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Vi starter med projektet metodiske og videnskabsteoretiske overvejelser, der ligger til 
grunde for indsamling af empiri, valg af teori og analytiske tilgang. 
1.2 Begrebsafklaring 
Frivillige: Selvom alle i organisationen er frivillige, bruger vi begrebet i analysen til at 
definere den del af de frivillige, der ikke er en del af ledelsen eller administrationen. 
Pårørende: Ved anvendelse af ordet pårørende, refereres der altid til pårørende til psykisk 
syge. 
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2 Metode 
Vi vil i dette afsnit forsøge at afdække og diskutere de metodiske problemstillinger i 
forbindelse med projektet. Dette afsnit vil derfor bestå af vores metodiske overvejelser i 
forbindelse med de to interviews, vi har fortaget med personer i organisationen. Vi vil 
ligeledes i dette afsnit diskutere vores videnskabsteoretiske udgangspunkt samt hvilke 
fordele og ulemper denne tilgang har medført. Desuden vil vi beskrive den kritiske 
stillingtagen vi har gjort os i forhold til, hvor sigende vores empiriske grundlag er. 
2.1 Kritisk realisme 
Problemformuleringen, der søges besvaret i dette projekt lyder: ”I hvilken retning udvikler 
Bedre Psykiatri Ungdom sig, og hvordan kan organisationen imødekomme disse 
udviklingstendenser?”. For at besvare denne har vi valgt at inddrage den kritiske realisme 
som vores erkendelsesteoretiske rettesnor. Vi har valgt kun at inddrage dette perspektiv 
for at undgå erkendelsesmæssig forvirring og for at mindske chancerne for at bygge 
projektets analyser på selvimodsigende grundantagelser. 
Kritisk realisme lægger i sin metodologiske tilgang afgørende vægt på selve virkeligheden, 
og det er denne, der skal forstås og forklares. Derfor udspringer den metodiske praksis af 
genstandsfeltets ontologi (Jespersen 2004: 145). Vores afsæt bliver derfor genstandsfeltet 
”Bedre Psykiatri Ungdom”, der danner en referenceramme for vores analyse. Kritisk 
realisme tager udgangspunkt i genstandsfeltets sociale ontologi, hvilket består af tre 
niveauer af virkeligheden: det empiriske, det aktuelle og det transcendente. 
Genstandsfeltets sociale ontologi består af sociale strukturer, normer og alt andet, der 
karakteriserer virkeligheden. Det betyder, at ontologien bliver styrende for valg af 
analysemetode og derfor også epistemologien (Jespersen 2004: 148-149). 
De tre ontologiske niveauer og deres indbyrdes konstellation er vigtig at være bevidst 
omkring, når man arbejder med kritisk realisme. Det empiriske og det aktuelle niveau, er 
umiddelbart observerbare mens det transcendente niveau er mere skjult. Det vil sige, at 
desto større en del af genstandsfeltet, der kan afdækkes på de to første niveauer, desto 
mere empirisk viden kan man erhverve. Denne viden er dog naturligvis begrænset af den 
usikkerhed, der knytter sig til uvidenheden om det dybe, transcendente niveau. 
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Der forgår altså en metodologisk tredeling, hvor der stilles tre forskellige spørgsmål: (1) 
”hvad ser vi på?”, (2) hvilken viden kan erhverves? og (3) Hvorledes kan denne viden 
erhverves? – altså analysemetoden. I forbindelse med dette projekt betyder det altså, at (1) 
vores empiriske niveau består af vores to interview med personer fra BPU, BPU’s 
vedtægter og BPU’s samarbejdsaftale med BP. (2) Vores teoretiske tilgang består af Kurt 
Klaudi Klausens (1990) omfattende teori om organisatorisk inerti og mikrodynamiske 
processer, der er en teoretisering af frivillige non-profit organisationers 
udviklingstendenser og hertil liggende begrebsapparat, der forklarer disse. 
Analysemetoden (3) vil blive diskuteret i afsnittet ”analytisk metode”. 
Ud fra betragtningen at genstandsfeltet ontologi indeholder betydelige elementer af 
usikkerhed og uvidenhed, indeholder alle videnskabelige undersøgelser ligeledes disse 
elementer. Dette forstærkes ved, at ethvert samfundssystem (herunder organisationer), 
har en åben karakter, der i sig selv gør det ikke-repetitivt. Derfor må enhver undersøgelse 
gives en kontekstuel relation. En vurdering af konktekstens betydning er væsentlig for 
forståelsen af hvor generelle konklusioner, der kan uddrages undersøgelsen (Jespersen 
2004: 149). I forbindelse med dette projekt, forefindes konteksten i vores afgrænsede 
genstandsfelt: Bedre Psykiatri Ungdom set som en isoleret organisation. Hertil skal det 
tilføjes, at vi ikke forsøger at afdække alt, der kan indgå under genstandsfeltet. Vi er 
begrænset til vores empiriske materiale og tidsmæssig situation, hvilket betyder, at vores 
konklusioner ikke kan generaliseres til andre organisationer og siger ikke noget generelt 
om frivillige non-profit organisationer. 
2.1.1 Ontologi 
Genstandsfeltets sociale ontologi er styrende for valget af analysemetode i kritisk realisme. 
Et eksempel på en analogi, der beskriver forholdet kunne være en simpel opgave såsom at 
slibe et gelænder; et gelænders funktion er at give støtte til en person, der begiver sig ned 
ad en trappe. Hvis gelænderet slibes med meget groft sandpapir, vil det ikke kunne tjene 
sin funktion ordentligt, da personen, der er på vej ned af trappen, ville skære sig på splinter 
i gelænderet. En sådan fejl ville forekomme, hvis man ikke gjorde gelænderes ontologi 
klart. Havde man derimod fra starten overvejet gelænderet ontologi, ville man vide, at man 
skulle bruge fint sandpapir til at slibe det med, så personer der anvender det, ikke skærer 
sig på splinter. Dette er selvfølgelig et meget simpelt eksempel, men pointen er det samme i 
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forhold til BPU. Hvis vi ikke forstå BPU’s ontologi, har vi ingen chance for at besvare 
problemformuleringen med den rigtige eller bedst egnede metode. Derfor er det vigtigt at 
sondrer mellem genstandsfeltets ontologi og den viden, vi kan erhverve os om det 
(Jespersen 2004: 152). Eftersom BPU befinder sig i en forandringsproces, hvor de langsomt 
bliver mere fasttømret som organisation, har det været nødvendigt at afdække hvad BPU 
egentlig er og hvor de gerne vil hen. Herefter er deres ønskelige udvikling blevet sat op 
imod vores teoretiske indsigt i forhold til hvilke skævvridninger, der er imellem den 
ønskede udvikling og den reelle udvikling. 
2.1.2 Analytisk metode 
Til at bevæge os mellem de tre ontologiske niveauer (det empiriske, det aktuelle og det 
transcendente) benytter vi retroduktion. Denne tilgang kan beskrives som en metode, der 
inddrager hovedelementerne af induktion (observationer, tilsyneladende regulariteter), 
der efterfølges af deduktiv hypoteseformulering under hensyntagen til genstandsfeltet 
(Jespersen 2004: 156). I forhold til dette projekt betyder det altså, at vi ud fra empiriske 
observationer (interviews, vedtægter og samarbejdsaftale med BPU) kommer nærmere 
vores genstandsfelt. Herefter anvender vi teori (Klausen 1990), der sammen med 
genstandsfeltet skaber en betinget udledning, som belyser vores problemstilling. Ud fra 
denne betragtning, kan vi altså ikke afdække et hvert tænkeligt forhold i organisationen, 
men netop opnå en bedre forståelse af det dybere niveau i forhold til vores empiriske 
grundlag. 
2.2 Case-studie 
I forlængelse af vores videnskabsteoretiske tilgang, hænger det også sammen med vores 
tilgang til genstandsfeltet. Tilgangen er case-baseret, hvilket er en metode, der ofte er 
anvendt inden for specielt virksomhedsstudier. Formålet med denne teknik er at analysere 
en konkret case og få almenviden igennem analysen af et case (Rendtorff 2010: 242). Vi ser 
altså på BPU som en case, hvor vi har fået viden om casen igennem kvalitative interviews 
med to personer i organisationen, BPU’s vedtægter og deres samarbejdsaftale med BP. Vi 
forestiller os dog ikke i den forbindelse, at opnå almenviden, men en mere specifik viden 
omkring BPU, der kan anvendes i en pragmatisk sammenhæng af personer inden for 
organisationen. I den forbindelse er der en generel enighed inden for erhvervsøkonomien 
og organisationsteori omkring, at det er en konkret tilgang til virkeligheden (Rendtorff 
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2010: 247). I forlængelse af dette kan man skelne mellem fem hovedtyper af datakilder: 
Dokumenter, interviews, observation, deltagerobservation og feedback. Alle disse typer af 
data kan anvendes i et case-studie. Vi gør ikke brug af alle disse hovedtyper, men kun 
dokumenter og interviews. I den forbindelse kan man stille sig kritisk over for vores case-
studie, da det ikke nødvendigvis er nok, at bygge et case-studie op på nogle få interviews 
med personer inden for organisationen. Hertil er det vigtigt at man anvender forskellige 
kilder (Rendtorff 2010: 248). Men vi benytter ikke udelukkende interviews, vi anvender 
også dokumenter fra organisationen (vedtægter, samarbejdsaftale med BP, strukturplaner 
og anden information fra deres hjemmeside). Hertil anvender vi også teori (Klausen 1990), 
der generelt forholder sig frivillige non-profit organisationer. Teorien anvendes både i den 
konkrete case-opbygning i form af, at den hjælper os med, at kategorisere og typologisere 
BPU som organisation. Hertil belyser den også de problemstillinger, vi kan udlede fra de 
udviklingsspor som vores analyse arbejder med. I kraft af vores teoris generelle karakter, 
giver den os mulighed for skabe et billede af BPU som værende forskellig fra frivillige 
organisationer generelt, uden at vi har foretaget analyser af andre frivillige non-profit 
organisationer.  
Vi mener at vores metodiske og videnskabsteoretiske tilgang spænder godt sammen. I den 
kritiske realisme fokuseres der på genstandsfeltets ontologi, hvor vores udlægning af 
denne selvfølgelig indeholder elementer af usikkerhed og uvidenhed rent empirisk og 
analytisk. Vi ser en sammenhæng mellem case-studiets karakter og den kritiske realismes 
genstandsfelt. Vi ser BPU som vores case og derfor er det i sagens natur, også vores 
genstandsfelt. Disse to begreber mener vi komplementerer hinanden i den forstand, at 
case-studiet ønsker at kunne opnå almen viden, mens genstandsfeltet har sin egen ontologi 
og derfor kan den viden, vi opnår, ikke nødvendigvis bidrage til almen viden om frivillige 
non-profit organisationer men specifik viden om BPU. 
2.3 Analysestrategi 
Vi følger Klausens (1990) analysestrategi som fremført i bogen: Organisatorisk Inerti og 
Mikrodynamiske processer. Han opstiller seks ting, man kan tage højde for i forbindelse 
med organisationsudvikling og forandring: 
1. Hvad er problemet? – problemanalyse 
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2. Hvad vil vi? – målsætningsanalyse 
3. Hvad er det vi kan? – strukturanalyse 
4. Hvad er situationen? – omverdensanalyse 
5. Er det realistisk? – analyse af alternativer 
6. Hvordan når vi derhen? – plan- og strategianalyse (Klausen 1990: 169), 
Vi har grundet tid og ressourcer valgt kun at benytte de første tre analyser, hvilke kort vil 
blive uddybet nedenunder. Hertil mener vi, at disse tre elementer danner et sigende billede 
om organisationen givet dens unge karakter og hvad vi vil med analysen. Det vi gerne vil, er 
at kunne fokusere på deres målsætninger (officielle og interne) og strukturer, hvilket ikke 
er særlig defineret i den unge organisation. Det er altså en afgrænsning, der er lavet i 
forhold til, hvordan netop denne organisations situation ser ud. Hertil ønsker vi at kunne 
biddrage med de problematiske forhold, der stilles netop i forhold til disse to punkter og 
give bud på, hvordan disse imødekommes. Teorien ligger også op til, at disse seks punkter 
er analysemuligheder, hvorfor vi mener, at det er forsvareligt at foretage denne 
afgrænsning (Klausen 1990: 169). 
2.3.1 Problemanalyse 
Denne analyse tager udgangspunkt i den konkrete anledning til at det er kommet på tale, at 
der er behov for ændring. De lokaliserede problemer kan isoleres og det skal vurderes om 
der er tale om enkeltstående problemstillinger, eller om der er tale om symptomer på 
større og grundlæggende problemer. Det kan være modsætninger mellem holdninger og 
værdier, informelle grupper – ikke synlige processer. Et oplagt sted at gribe ind kunne 
være en uafklaret målsætning (Klausen 1990: 169). 
2.3.2 Målsætningsanalyse 
I denne analyse kunne man tage udgangspunkt i, hvad der er den officielle målsætning og 
se på, om der er overensstemmelse mellem den og den måde, man arbejder. Der kan 
ligeledes være forskel på organisationens officielle målsætninger og de målsætninger, som 
bæres af aktørerne i organisationen. Arbejder man stadig efter de mål, der blev formuleret 
for lang tid siden, eller burde man justere eller ændre målsætningerne? Ligeledes kan den 
nuværende målsætning være svær at arbejde efter, hvis den er for generel (Klausen 1990: 
169-170). 
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2.3.3 Strukturanalyse 
Her anskueliggøres organisationens operative kapacitet og skjulte funktionsmåder m.v. Her 
forsøges at afdække relationen mellem struktur, arbejdsopgaver, aktører, værktøjer og 
ressourcer med henblik på at klargøre om man udnytter disse fuldt ud, hvor der eventuelt 
skal justeres, strammes op, satses anerledes i forhold til den nuværende situation. Her kan 
man ligeledes analysere konsekvensen ved at ændre på nogle af forholdene (Klausen 1990: 
170). 
2.4 Interviewmetode 
For at opnå den nødvendige viden, der ligger til grund for vores analyse, har vi foretaget tre 
kvalitative interviews. Det første interview var med Tobias Abel Nielsen, der var medstifter 
af BPU. Dette interview har dog på grund af tekniske problemer, ikke været muligt at 
anvende i analysen (optageren havde ikke opfanget lyden). Det har stillet os med to 
interviews, hvor det første er med Michael Jensen, der er praktikant og 
sekretariatsansvarlig i BPU. Det andet interview er med Birgitte Nymark, der nu er menigt 
medlem i BPU, men er medstifter af organisationen og var fungerende formand i perioden 
2009-2012. 
Begge interviews bygger på den semi-struktureret form (Bryman 2008: 438-440), hvor det 
har været vigtigt for os, at interviewpersonerne ikke holder sig tilbage i deres udtalelser, 
men taler frit og kommer med refleksioner over vores spørgsmål, hvilket de også blev 
instrueret til ved interviewenes begyndelse. 
Vores interview med Michael havde en mere struktureret karakter end vores interview 
med Birgitte. Dette mener vi skyldes respondenternes forskellige tilgange og 
personligheder til at blive interviewet. Det kommer i interviewene til udtryk hos Birgitte, 
der var meget uddybende i sine svar, hvor hun inddrog os i alle sine refleksioner, der lå til 
grunde for hendes svar. Dette stilles i forhold til Michael, der var mere kontant i sine svar. 
I forbindelse med vores interviewguide og udformning af spørgsmål, har vi forsøgt at 
udforme dem ud fra vores analysestrategi, der indeholder elementer: problemanalyse, 
målsætningsanalyse og strukturanalyse. Spørgsmålene er dog ikke stillet i den konkrete 
rækkefølge. Hertil er interviewguiden heller ikke blevet fulgt slavisk, da vi ønskede at gribe 
perspektiver, der kom til syne under interviewet og ud fra det semi-struktureret interviews 
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karakter, har de konkrete spørgsmål vi stillede under interviewet også en karakter af 
improvisation. Dertil kan det i nogle tilfælde måske virke som om vi stiller irrelevante 
spørgsmål, men det er også for at biddrage til respondenternes lyst til at tale frit. 
Interviewguiden så ud således: 
Hvad er BPU (Struktur/Målsætning) 
- Hvilke målsætninger har BPU? 
o Hvilke interne/organisatoriske målsætninger har i? 
- Hvorfor blev organisationen stiftet (og hvornår)? 
- Hvad er organisationens grundsten? 
- Kan du fortælle mig noget om BPUs struktur? 
o Hvordan forgår beslutningsprocesserne i BPU? 
o Hvordan forgår det, hvis nogen vil starte et selvstændigt projekt? 
o Hvordan er jeres forhold til jeres moderorganisation, BP? 
o Kan du forklare mig om jeres/dine daglige rutiner i BPU? Hvad består en 
hverdag af? 
 Har i et ansat sekretariat til at varetage administrative opgaver? 
o Kan du uddybe strukturbeskrivelsen fra hjemmesiden? 
- Hvordan finansieres BPU? 
o Statslig/privat 
- Har i nogen indflydelse på politiske beslutningsprocesser? 
o Hvis ja: hvordan (direkte/indirekte) 
o Hvis nej: er det noget i prøver at få? 
 Hvis ja: hvad gør i for at få det 
 Hvis nej: gå videre. 
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Forandringer i organisationen (Målsætningsanalyse) 
Hvilke udfordringer har organisationen tidligere haft og hvordan er disse blevet løst? 
- Hvilke ændringer BPU gennemgået, siden organisationen blev stiftet? 
o Hvorfor? 
o Hvem besluttede at organisationen havde brug for ændring(er)? 
Fremtiden for organisationen (Problem) 
Hvilke udfordringer står BPU over for nu? 
- Har I en samlet plan for, hvordan disse skal løses? 
- Har du personligt en plan for, hvordan disse kan løses? 
Omverden 
- Hvilke interessenter har i? 
- Hvilken indflydelse/krav har omverdenen på organisationen? 
o Hvordan påvirker det organisationen? 
Det sidste punkt omkring omverdenen er et element, vi ikke har inddraget i selve analysen, 
da vi senere har afgrænset os fra at inddrage en omverdenanalyse. Denne afgrænsning er 
diskuteret tidligere i afsnittet analysestrategi. 
Der er som tidligere nævnt ikke fuldstændig overensstemmelse mellem de spørgsmål vi 
stillede i den konkrete interviewsituation og de spørgsmål, vi havde forberedt. Det hænger 
sammen med metodens karakter, hvor det er samtalen, der skal styre udviklingen og ikke 
den præ-defineret interviewguide. I den forbindelse har respondenterne også i deres svar 
selv kommet ind på nogle af de punkter, vi havde forberedt. 
Vi mener, at denne metode har gavnet os, da vi i sagens natur har haft en begrænset viden 
om casen eller genstandsfeltet inden vi foretog interviewsne. Det har ligeledes vist sig at 
den semi-struktureret form har gavnet os i forhold til genstandsfeltets karakter. BPU er 
nemlig i sig selv meget løst defineret i forhold til deres målsætninger og strukturer. 
Efter interviewsne har vi gennemhørt dem flere gange og nedskrevet deres svar. Det er 
uddragningen af deres svar, der refereres til i analysen. I forbindelse med analysen, er vi 
gået slavisk til værks, hvor vi har analyseret deres svar i forhold til den konkrete 
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analysestrategi. Her fokuseres på respondenternes udtalelser, der er blevet opdelt i 
sammenhæng med analysens tre dele: målsætninger, problemstillinger og struktur, der 
afsluttes med en gennemgang af hovedpointerne fra analysen, som ligger til grunde for 
konklusionen. 
Når vi refererer til interviewsne, anvender vi betegnelserne M eller B for henholdsvis 
Michael Jensen eller Birgitte Nymark. Der vil ligeledes være et tal efter fornavninitialerne, 
der indikerer hvilket citat, der refereres. Fx betyder (M16), at det er taget fra Michaels 
udtalelse nummer 16. Her kan det læseren se den præcise tid i interviewuddraget. 
Begge interviews ligger som bilag i form af lydfiler, samt en skriftelig uddragning af 
interviewoptagelserne med tider. 
Inden vi går videre til analysen af vores empiri, vil vi først præsentere empirien og vores 
teoretiske udgangspunkt og afgrænsning.  
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3 Empiri og teori 
I dette kapitel vil vi præsentere vores empiriske og teoretiske grundlag. Desuden vil vi 
diskutere vores valgte teori i et kritisk lys og argumentere for, hvorfor vi har valgt denne. 
3.1 Præsentation af empiri 
Vores empiri består af to kvalitative semi-struktureret interviews med nøglepersoner i 
BPU. Desuden har vi inddraget BPU’s vedtægter og deres samarbejdsaftale med BP. 
3.1.1 Interview: Michael Jensen 
Michael Jensen er sekretariatsansvarlig i BPU. Han har været i organisationen siden den 20. 
august 2013 og stoppede den 17. december 2013. 
Han er organisationens halvårlige praktikant og hans arbejde består i, at holde overblikket 
over projekterne, oprydning i BPU’s filsystemer og ellers at udføre ad hoc opgaver. Da han 
startede havde han en klar vision om, at han gerne ville gøre BPU aktiv ved 
kommunalvalget i 2013. Udover det er han en form for bindeled mellem BP og BPU. 
Vi har inddraget Michael i projektet, da han kan give os indsigt i et her-og-nu billede af 
organisationen i praksis. Herunder BPU’s målsætninger, opbygning og hverdagsrutiner. 
3.1.2 Interview: Birgitte Nymark 
Birgitte Nymark er medstifter (i 2007) og tidligere formand (fra 2009-2012) for BPU. Hun 
er ikke længere direkte tilknyttet til ledelsen i BPU, men er menigt medlem. Hun fungerer 
som projektkoordinator i BP (Bedre Psykiatri 17-12-2013) og har på den måde en 
indirekte tilknytning til BPU. Hun står i den sammenhæng til rådighed for BPU, hvis de har 
spørgsmål eller generelt problemer i BPU. Tillige står hun til rådighed, hvis studerende 
ønsker interviews i forbindelse med projektrapporter. Hendes interesse for organisationen 
bygger på en generel humanitær og demokratisk tilgang til foreningslivet og dét, at være 
frivillig. 
Birgitte kunne biddrage til viden om organisationens opstart, fundament, målsætninger og 
de frivillige i organisationen set i et historisk perspektiv. I kraft af hendes rolle som 
grundlægger og formand i organisationen, har hun givet en unik illustration af de 
problemstillinger, som har været gældende i organisationen. 
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3.1.3 BPU samarbejdsaftale med BP 
I empirien findes også BPU’s samarbejdsaftale med BP. Det er den officielle aftale om støtte 
m.v. mellem BEDRE PSYKIATRI og BP Ungdom. Herunder hvilke retningslinjer BPU skal 
overholde overfor BP. 
Aftalen indeholder fire punkter, der hver især indeholder flere underpunkter. De fire 
punkter er følgende: (1) Navn m.v., (2) økonomi m.v., (3) repræsentation, information og 
kurser og (4) medlemsregistrering og kontingentopkrævning. 
Samarbejdsaftalen vil ligeledes danne en referenceramme, der anvendes i dele af analysen 
og kan findes i bilag 1. 
3.1.4 BPU vedtægter 
Vi har valgt at inddrage BPU’s vedtægter som en del af empirien til projektet. Vedtægterne 
kan give os en indsigt, der biddrager til målsætningsanalysen og strukturanalysen. 
Ydermere redegøres der i vedtægterne for organisationens formål, hvilket i sammenligning 
med interviewene også kan biddrage til problemanalysen. 
Vedtægterne indeholder otte kapitler: (1) Foreningens navn og formål, (2) medlemskab og 
kontingent, (3) lokalt engegement, (4) landsmødet, (5) landsbestyrelsen, (6) økonomi, (7) 
foreningens ophør og (8) ikrafttræden. 
Vedtægterne vil danne en referenceramme for dele af analysen og kan findes i bilag 2. 
3.2 Præsentation af teori 
I dette afsnit vil vi præsentere vores teoretiske grundlag og hvilke overvejelser, vi har gjort 
os i forbindelse med valget. Hertil vil vi beskrive den kritiske stillingtagen vi har 
gennemgået i forhold til, hvad teorien kan og hvad den ikke kan. 
3.2.1 Definition af frivillige organisationer 
For at definere frivillige organisationer og adskille dem fra statslige eller private 
organisationer, må de først og fremmest være karakteriseret ved frivilligheden. 
Frivilligheden består i, at det er frivilligt at være en del af dem. Man skal altså kunne gå ind 
og ud af dem efter eget ønske. På dette område adskiller de sig fra fx militæret og skoler, 
hvor deltagelse er tvunget. Ligeledes fra en arbejdsplads i det private, hvor man i mere 
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eller mindre grad er tvunget til at møde eller andre organisationer, man føler sig tvunget 
ind i (Klausen 1990: 21). Hvis organisationer defineres bredt som en sammenslutning af to 
eller flere personer, der har et eller andet tilfældes, kan man lave en graduering af de 
frivillige organisationer i forhold til omfang og formalisering. ’Et eller andet tilfældes’ 
dækker over, et mål, en arbejdsopgave, en interesse, en fortrædelighed eller lignende. 
Pointen er, at der er tale om en bevidst relation mellem mennesker, der har et eller andet 
sammen. Dermed kan frivillige organisationer defineres som en frivillig sammenslutning af 
to eller flere personer om et eller andet, de har tilfældes (Klausen 1990: 22). 
Der er stor forskellighed blandt organisationsformerne, hvor de strækker sig fra de helt 
løse og mere eller mindre tilfældige forbindelser og netværk til stærkt formaliserede og 
institutionaliserede organisationer, der behøver større koordination og styring. 
Klausen har lavet en figur, der viser sammenhængen mellem frivillige organisationer og 
formaliseringsgrad, omfang og forudsigelighed i handlinger: 
 
 
Figuren skal læses således, at højest på x-aksen har man den højeste tilfældighed. Rykker 
man sig nærmere mod nul aftager tilfældigheden. Højest på y-aksen er det højeste omfang 
og formalisering. Jo tættere man kommer på nul aftager omfanget og formaliseringen. 
Højeste på x-aksen og lavest på y-aksen, ligger det tilfældige sammenrend. Det er både 
uforudsigeligt, og der er kun fælles interesser inden for vage og kortsigtede rammer og 
Figur 1: Frivillige organisationer i forhold til 
formaliseringsgrad, omfang og forudsigelighed (Klausen 1990: 
22) 
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dertil er der ikke behov for store administrative opgaver. Et eksempel kunne være, at to 
mennesker organiserer sig omkring, at bænken de begge benytter i parken hellere skal stå i 
skyggen end i solen (Klausen 1990: 22). 
Lige ovenover ligger tilfældige ad hoc grupper. Her finder mennesker sammen om en 
fælleopgave – et mere vedvarende og veldefineret fællesmål, når en given opgave opstår. 
Her kræves en smule organisation og lidt ledelse i situationen, hvor opgaven opstår 
(kollektivt eller gennem dominerende personer). Der er dog ikke tale om noget permanent 
fænomen og løsningsformen er mindre uforudsigelig (Klausen 1990: 22-23). 
Det løse netværk af enkeltpersoner består af personer, der kender hinanden og de 
ressourcer, de indeholder – ressourcer, der kan være nyttige i en given situation. Her er 
opgavens karakter bestemmende for, hvem der skal indgå i opgaveløsningen. Det kræver et 
vist overblik at udnytte det løse netværk, men det behøver dog ikke at være formaliseret 
(Klausen 1990: 23). 
I det fastere netværk har personer en stærkere nærmere tilknytning til hinanden i forhold 
til (måske varierende) typer af opgaver, som de arbejder med fere gange eller over en 
længere periode. I det faste netværk kræver det en vis pleje af netværket for at opretholde 
det. 
I græsrodsorganiseringen er der tale om en fasttømret og synlig organisation med et 
omfattende eget indre liv. Denne form for organisering består af en gruppe mennesker, der 
samles om et fælles mål, men som ikke vil indgå i mere traditionelle, formaliserede og 
foreningsprægede organiseringer. Der kan godt være ledere, men det er vigtigt, at der er 
plads til den enkeltes initiativ, og at der ikke er fastlåste hierarkiske systemer, hvor nogen 
pr. definition bestemmer over andre og på den måde fastlåser opgaveløsningsprocesser 
(Klausen 1990: 23). 
Foreningerne er i mindre grad flade i deres struktur, da de er mere formaliserede og typisk 
opbygget hierarkisk med en valgt bestyrelse bestående af formand, kasserer osv. Der er 
dog stadig stor forskel på foreninger, og de kan være forskellige i deres opbygning – dette 
strækker sig fra at styringen kan være anarkistisk til despotisk. Pointen er, at der er tale om 
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formelle medlemsskaber og at foreningen ofte formaliserer arbejdsdelinger i 
repræsentative strukturer (Klausen 1990: 23). 
Afslutningsvist har vi sammenslutninger af foreninger. Her sker en sammenslutning af 
foreninger i større organisationer og disse er ofte præget af yderligere formalisering af 
arbejdsfunktionerne og institutionalisering af organisationen. Der opstår endnu højere 
grad af centralisering af beslutningskompetencen i forhold til en overordnet udstukket 
politik og i forhold til mere eller mindre rutineprægede arbejdsopgaver. Der sker en 
bureaukratisering af de administrative funktioner gennem oprettelse af 
sekretariatsfunktioner, der har professionelt og dermed aflønnet personale tilknyttet. Her 
er der ikke tale om, at de ansatte funktionærer og direktører i disse sammenslutninger er 
frivillige ledere, men resten af vejen ned gennem hierarkiet vil der være frivillige ledere, 
der udfører frivilligt og ulønnet arbejde. Ligeledes vil der være en række menige 
medarbejdere, der aktivt udfører arbejde frivillige og ulønnet. 
Denne kategorisering af frivillige organisationer er dog stadig mangelfuld. Hvis de analytisk 
skal kunne adskilles fra offentlige og privatøkonomiske organisationer (første og anden 
sektor), er man nødt til at tale om både frivillige og non-profit orienterede organisationer. 
Denne sammenkobling er nødvendig, da en frivillig organisation godt kan indgå i det 
privatøkonomiske regi, mens en non-profit organisation godt kan indgå i den offentlige 
sektor (Klausen 1990: 26). 
På den måde bliver frivillige private sammenslutninger med formålet at drive forretning, 
og hvor beslutninger bliver truffet afhængigt af markedsmekanismer og styret af 
markedsmæssige eller profit- og økonomirationelle hensyn udelukket. Herunder aktie- og 
forsikringsselskaber, kooperativer, børsnoterede idrætsklubber m.m. – disse ville indgå 
under den privatøkonomiske virksomhed. Ligeledes har vi en type af frivillige 
organisationer, der er fuldt afhængige af offentlig støtte. Selvom der nærmest ikke findes 
frivillige organisationer, der ikke på den ene eller anden måde, er afhængig af offentlig 
støtte, handler det om, hvorvidt der er klausuler tilknyttet til støtten. Altså om de er 
selvbestemmende over opgaver, eller de skal varetage opgaver for staten. Afslutningsvist, 
hvis man anskuer kriteriet som udelukkende non-profit, ville mange offentlige 
organisationer indgå, herunder hospitaler, universiteter, militæret osv. være inkluderet – 
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disse er dog ikke frivillige. Ingen af de nævnte typer, ville kunne indgå i den tredje sektor 
som modstående staten eller markedet (Klausen 1990: 27). 
Selv med denne opdeling er der meget stor forskel på organisationer, der afhænger af 
størrelse, arbejdsområdet osv. Derfor er det nødvendigt, at opdele dem ydereligere. 
3.2.2 Typologier af frivillige non-profit organisationer 
Ifølge Klausen kan man typologisere frivillige non-profit organisationer i forhold til deres 
mål for deres aktiviteter. Man sondrer mellem medlems-, klient- og samfundsorientering i 
organisationens målorientering. Medlemsorientering består i, at det er de mennesker, der 
er indmeldt i foreningen, der gavnes af arbejdet i den. Eksempler herpå er 
interesseorganisationer som fag- og brancheorganisationer, kulturelle foreninger og 
kooperative foretagende. Klientorienteringen indbefatter at organisationen ønsker at rette 
sin opmærksomhed mod opgaver eller forhold, der er forbundet med mennesker, der ikke 
nødvendigvis er en del af organisationen. Det kunne eksempelvis være sociale og 
humanitære hjælpeorganisationer eller filantropiske og kirkelige organisationer. 
Samfundsorienteringen betyder, at organisationen retter deres aktiviteter og 
opmærksomhed på områder, der ikke kun omhandler individuelle forhold, men har et 
bredere samfundsmæssigt sigte. Disse kan være halvoffentlige organisationer, 
miljøorganisationer, fredsbevægelser, kirkelige organisationer eller politiske partier. Det 
skal understreges, at disse målorienteringer er idealtyper, hvormed det kan diskuteres i 
hvor høj grad, at enkelte organisationer lever op til disse og hvori forskellene består 
(Klausen 1990: 29). 
I og med dette er idealtyper, kan denne rene typologisering ud fra deres målorientering 
kompliceres, da en organisation godt kan have flere mål- og værdiorienteringer. 
Man vil typisk under de medlemsorienterede organisationer opdage, at flere af disse 
organisationer minder om de privatøkonomiske organisationer og på den anden side 
blandt de klient- og samfundsorienterede finde, at disse minder mest om offentlige. I den 
forbindelse kan man se på to vigtige variable: finansieringsgrundlaget og adgang til den 
politiske beslutningsproces. Påvirkning af offentlige beslutningsprocesser kan antage 
forskellige former. Der kan forgå skjult lobbyarbejde, segmentering og netværksdannelse 
eller mere direkte gennem inddragelse i selve beslutningsprocessen. Graden denne 
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inddragelse kan man kalde ko-optering. Hermed kan man placere organisationen i forhold 
til deres ko-opteringsgrad og deres finansieringsgrundlag (Klausen 1990: 30-31). 
3.3 Opsummering 
Når man definerer frivillige organisationer, er der en række faktorer, der skal forbehold 
for. Først og fremmest skal man se på deres formaliseringsgrad og deres forudsigelighed i 
handlinger. Her kan organisationer inddeles i tilfældigt sammenrend, tilfældige ad hoc 
grupper, løse netværk af enkeltpersoner, fastere netværk, græsrødder, foreninger og 
sammenslutning af foreninger. Denne opdeling kunne dog ikke anvendes helt ud fra 
kriteriet, at frivillige organisationer hverken skulle indgå under den offentlige eller den 
private sektor. Herunder skal man tale om frivillige og non-profit organisationer, hvor de 
fleste frivillige organisationer er afhængige af staten. Deres afhængighed af støtte fra staten 
skulle forstås i forhold til, om staten stiller klausuler til støtten – altså hvor uafhængig de er 
i deres afhængighed. Herefter kan man opdele organisationer efter deres målorientering. 
Her typologiserer man organisationen efter idealtyperne: medlemsorientering, 
klientorientering eller samfundsorientering. Afslutningsvist ses der på ko-opteringsgraden, 
altså i hvilken grad organisationen bliver inddraget i politiske beslutningsprocesser, og om 
organisationens finansieringsgrundlag er privat eller offentligt. 
3.4 Fem udviklingstendenser for frivillige non-profit organisationer 
Klausen diskuterer de udviklingstendenser som frivillige non-profit organisationer 
gennemgår i forhold til organisationernes sektormæssige placering eller rationalemæssige 
orientering, hvor værdigrundlaget og målorienteringen enten bliver forskudt i retning af 
staten og det offentlige eller i retning af markedet. Han mener, at hvad enten det ene eller 
det andet er gældende, har det betydet, at organisationerne er ændret i deres 
organisatoriske opbygning (Klausen 1990: 116). Med rationalemæssige orientering menes 
der, at hvis en organisationen tidligere har fungeret på baggrund af norm- og 
værdirationelle måder at tænke og handle på, betyder det, at den handler ud fra en 
overbevisning om, hvad der er rigtigt i forhold til værdigrundlaget og hvad der er 
forsvarligt overfor medlemmer og omverdenen. Klausen fokuserer også på 
organisationernes sektormæssige placering, hvilket vi dog ikke vil gå i dybden med. Men 
hans gennemgang af de organisatoriske forskydninger er vigtig at have med for at forstå 
begrebet organisatorisk inerti. 
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Det er ligeledes vigtigt at medtage, at disse udviklingstendenser indgår i det Klausen kalder 
makrodynamiske processer. Det betyder, at organisationerne som Klausen bygger sin teori 
på har været med til at skabe en samfundsmæssig udvikling, men har også selv undergået 
forandring gennem denne proces. Klausen mener, at disse udviklingstendenser er 
longitudinelle udviklingstendenser, altså træk, der først bliver synlige i retrospektive 
betragtninger (Klausen 1990: 99-100). Formålet med inddragelsen er altså, at sige noget 
om udviklingen som organisationer generelt har haft i kraft af deres samspil med 
omverdenen og den øvrige samfundsmæssige udvikling. Desuden er begreberne 
anvendelige i analysen af BPU, da de hver især dækker over et udviklingsstadie. 
Udviklingen er opsummeret i fem udviklingstendenser: centralisering, bureaukratisering, 
inddragelse, kommercialisering og målforskydning (Klausen 1990: 116). Disse 
udviklingstendenser skal vil blive gennemgået med udgangspunktet, at de er rationelle 
organisatoriske og ledelsesmæssige udviklingsprocesser indtil videre. 
Udviklingstendenserne beskriver udviklingen som organisationerne gennemgår, når de går 
fra at være mere løse netværk, til at være mere fasttømret organisationer. Tendenserne i 
udviklingen karakteriserer ældre organisationer af en hvis størrelse eller organisationer i 
vækst (Klausen 1990: 116). 
3.4.1 Centralisering og bureaukratisering 
Centralisering er en udvikling, der sker i takt med at organisationen bliver større. Uden 
denne udvikling bliver det uoverskueligt og problematisk at koordinere organisationens 
aktiviteter. Det er ikke længere muligt at inddrage alle i beslutningsprocesserne omkring 
mindre sager og løsningen af rutinemæssige opgaver. Ydermere hvis organisationen bliver 
meget stor og geografisk spredt, kan der opstå ressourcemæssige problemer, hvis man 
opretholder en meget anarkistisk beslutningsstruktur. En centralisering betyder dog ikke, 
at der ikke kan være tale om uddelegering af beslutningskompetence og ansvar til mindre 
enheder. Men dersom koordinationen bliver uoverskuelig, og informationsmængden 
mellem de interne samspil og eksterne relationer i stigende grad bliver komplekse, findes 
det naturligt at overlade opgaverne til en valgt ledelse, der i forhold til et givet mandat, kan 
udføre disse opgaver (Klausen 1990: 117). 
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Det er altså op til denne centrale ledelse, at varetage koordinative, administrative og 
repræsentative funktioner indadtil og udadtil i organisationen. Dette kunne fx være 
medlemsservice, hvor der så udvikles et administrativt bureaukrati, der støtter ledelsen 
(kasserer, sekretær, underudvalg m.v.). Dette bureaukrati er således i stand til at udnytte 
de givne ressourcer på en rationel måde og udføre rutinemæssige opgaver uden at skulle 
lære det hele fra bunden af hver gang (Klausen 1990: 118). 
I takt med at disse opgaver bliver mere omfattende – givet at organisationen vokser, bliver 
rutinerne mere gennemprøvede, professionelle og sofistikeret, hvormed der opstår et 
større behov for kontinuitet og stabilitet end hvad valgte og frivillige ledere, kan varetage i 
deres fritid. Hermed er der behov for en administration, der arbejder på fuld tid. Der bliver 
måske også ressourcer til, at organisationen kan ansætte personale, der kan varetage 
opgaverne, og dermed har man en professionel og lønnet sekretariatsfunktion (Klausen 
1990: 118). 
Ifølge Klausen kan denne centralisering og bureaukratisering også beskrives som en 
rationalisering og professionalisering af arbejdsrutinerne i organisationen.  Herved 
gennemlever organisationen og de centrale personer i dens netværk en organisatorisk 
vækst, der gør organisationens indre liv og overlevelse mere vigtig en udførelsen af den 
oprindelige målsætning. Klausen beskriver denne proces som en 
institutionaliseringsproces, der bevirker at menneskene i det tætte netværk bygger deres 
liv og identitet op omkring organisationerne. I denne forbindelse forstener de 
arbejdsmæssige rutiner, og udvikling bliver et spørgsmål om en gradvis tilpasning til 
omverdenforandringer (Klausen 1990: 118-119). 
Disse to første udviklingstendenser kan ses som nogle interne processer, der sker som 
følge af en samtidig udvikling i organisationer og deres omverden. De næste to 
(inddragelse og kommercialisering) har direkte at gøre med eksterne processer – nemlig i 
hvilken retning organisationen retter deres aktiviteter (Klausen 1990: 119). 
3.4.2 Inddragelse 
Inddragelsen (eller integrationen) i den offentlige beslutningsproces og administrative 
praksis er en bevist metode, som organisationerne anvender til at gennemføre deres 
målsætninger så effektivt som muligt. Denne kooptering sker med formålet at fremme 
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organisationens og medlemmernes synspunkter i forbindelse med planlægning og styring 
af den fremtidige udvikling. Herunder også for at få del i den offentlige støttepolitik, hvilket 
kan være direkte gennem subsidier eller indirekte gennem fx begunstigelser eller gratis 
ydelser (Klausen 1990: 119). 
Kommer en organisation på den kommunale udgiftsdagsorden eller finansloven, betyder 
det, at der bliver åbnet for de offentlige pengekasser. Hertil kan de blive en del af den 
offentlige forvaltning, hvis de kan få lov til selv at administrere midlerne til videre 
distribution efter eget ønske. Dette rummer muligheder såvel som problemetikker, da 
sådanne forhold kan påvirke organisationens autonomi og selvstændige udvikling (Klausen 
1990: 119). 
Integration kan altså ifølge Klausen være en del af en transformation og institutionalisering 
ind i den offentlige sektor med konsekvenser for hvilke handlinger, der kan foretages, 
hvilke rutiner der bliver udviklet for at løse de administrative forpligtelser og opretholde 
politiske kontakter. Her skal ledelsen have kendskab til bl.a. offentlig administration og 
politisk beslutningstagning (Klausen 1990: 120). 
3.4.3 Kommercialisering 
Kommercialiseringen ligner på mange måder integrationen. Det er blot imod den private 
sektor frem for den offentlige. Det vil sige, at organisationerne søger ekstern privat 
finansiering. Her begynder organisationerne at sælge ydelser. Det kan være direkte ved at 
tage penge for dem, eller indirekte ved at sælge en følgeydelse fx det imagemæssige 
positive, der kan følge for en privat person eller et privat firma, at sponsorere aktiviteterne 
i organisationen. En sådan udvikling medfører, at organisationen må indeholde personer, 
der har viden inden for fx markedsføring eller produktudvikling (Klausen 1990: 120). 
Både inddragelsen og kommercialiseringen betyder, at organisationen må lave en 
organisatorisk og ledelsesmæssig tilpasning: ændringer af arbejdsrutiner og en udvidelse 
af de ledelsesmæssige og administrative kundskaber. Ens for begge er, at de er et led i en 
transformationsproces væk fra det oprindelige værdigrundlag og den oprindelige 
sektortilknytning. Altså en transformation i retning af stat eller marked. 
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3.4.4 Målforskydning 
Afslutningsvist står målforskydning. I takt med at organisationen udvikler sig i forskellige 
retninger væk fra det oprindelige grundlag, sker der en målforskydning. Det betyder, at der 
sker en ændring i den målorientering, der præger organisationens virke i forhold til da 
organisationen startede. Hertil sker der også en legitimering af de ændringer i 
værdigrundlaget for handling, som flere af de øvrige organisatoriske udviklingstendenser 
er et udtryk for. Herved kan målforskydningen både være med til at fremme en bestemt 
(ønsket) udvikling, idet de indgår i udformningen af retningslinjer for den langsigtede 
planlægning, og være med til at legitimere den udvikling, der allerede har fundet sted 
(Klausen 1990: 120). 
Denne udvikling sker ubemærket bag om ryggen på organisationerne og som et resultat af 
en bevidst proces. Årsagerne kan fx være, at organisationen enten har opnået et mål eller 
delmål, hvormed den retter sin energi mod nye mål. Målene har vist sig at være uopnåelige, 
hvis medlemmer eller ledelse ikke synes målene er fornuftige længere, eller hvis målene er 
så generelle, at det er umuligt at lave en handlingsplan eller at evaluere på baggrund af 
dem (Klausen 1990: 121). 
Dette er ikke en unik udvikling for frivillige non-profit organisationer, da denne udvikling 
også kendetegner mange offentlige og private organisationer. Pointen er dog, at disse 
organisatoriske og ledelsesmæssige processer, sætter nogle dagsordener, der er helt nye 
for de frivillige non-profit organisationer og er på mange måder uforenlige med den 
idealtypiske bestemmelse af deres mål og virke (Klausen 1990: 121). 
3.5 Organisationseksistentielle problemer 
Disse udviklingstendenser er i ovenstående blevet forklaret som rationelle processer med 
henblik på at opnå en effektiv målopfyldelse. Ifølge Klausen kan der for de frivillige non-
profit organisationer, også være tale om en tilfældig og irrationel udvikling. Hans argument 
munder ud i, at de frivillige non-profit organisationer ikke er som privatøkonomiske 
virksomheder, der kun er forpligtet til at opfylde én målsætning: at maksimere udbyttet 
(Klausen 1990: 122). Det er en incitamentsstruktur, der gør det naturligt for private 
profitorienterede organisationer, at udvikles til en rationel løsning af deres hovedproblem, 
at skabe overskudsgivende virksomhed. Disse virksomheder er ikke på samme måde som 
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frivillige non-profit virksomheder forpligtet på ideelle målsætninger. Fx er det ikke et 
formål at udbrede handel med the og kaffe, men man gør det så længe det er profitabelt 
(Klausen 1990: 122). 
Ifølge Klausen er det værd at undre sig over, hvorfor frivillige non-profit organisationer 
udvikler sig i en retning, der fjerner dem fra deres oprindelige mål. Der sker altså 
forskellige forandringer i organisationerne. Det vil sige, at der er nogle faktorer, der 
fremmer organisationsudvikling og andre, der hæmmer dem. Klausen mener, at 
organisatorisk inerti er nøglen til at forstå og beskrive dette (Klausen 1990: 123). 
3.5.1 Organisatorisk inerti 
Organisatorisk inerti rummer både forklaringer på træk, der hæmmer 
organisationsudvikling og træk, der fremmer organisationsudvikling. Denne 
organisatoriske inerti er en organisationsintern logik, der tvinger organisationerne til 
udvikling og fordybelse/effektivisering i forhold til det primære arbejdsområde, men som 
også udvikler træk i organisationen, der cementerer bestemte rutiner og vanskeliggør 
omstilling og udvikling (Klausen 1990: 124). Det er en udviklingslogik, der påtvinger 
bevægelse og domæneudvidelse – dog ikke en blind logik, som tvinger organisationer i en 
bestemt retning (Klausen 1990: 124). Det er vigtigt at fastslå, at der altså ikke er tale om en 
stadie- eller evolutionsteori og organisatorisk inerti er ikke lig med de ikke-styrede 
processer. Derimod er der tale om, at den organisatoriske inerti fremmer en partiel 
blindhed, hvilket betyder, at organisationens medlemmer i deres ønske om organisk vækst 
ser det, de ønsker at se og bekræfter hinanden i, at det er sandt og rigtigt, og dermed er det 
også nemt overser faresignaler. Der kan altså være tale om en falsk virkelighedsopfattelse 
(Klausen 1990: 124). Det kan fx være, at det indre liv i organisationen fokusere på selve 
væksten af organisationen, uden at fokusere på hvad dette betyder for andre dele af 
organisationen. 
3.6 Organisationsudviklingsmodellen 
I vores strukturanalyse af BPU gør vi brug af Leavitt-modellen gengivet af Klausen (1990). 
Vi har anvendt denne model og ikke den originale, da Klausen tilføjer ”økonomiske 
ressourcer” og ”mål, planlægning og ledelse” til modellen: 
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Organisations mål er de hovedmål organisationen har. Hertil ligger planlægning i 
forlængelse, som er de eventuelle strategiske og taktiske overvejelser omkring hvordan 
man når målet. Hertil er det styringen og ledelsen, der planlægger i forhold 
målsætningerne. Selvom mål, planlægning, styring og ledelse ikke er inde i systemet, 
betyder det ikke, at denne del ikke er en integreret del af modellen. Det er fordi, det er den 
bevidste del af systemet, der har formelle muligheder for at fremme en bestemt udviklings- 
og ændringsproces gennem rationelle handlinger.  
De økonomiske ressourcer skal forstås som en forudsætning for et resultat af aktiviteterne. 
Det skal således sættes i relation til nutidige og fremtidige krav til investeringer og afkast. 
Værktøjerne består af den ramme som organisationen virker indenfor (dvs. faciliteter, 
maskiner, programmer m.v,) og de vidensmæssige og tekniske færdigheder som aktørerne 
besidder. 
Aktørerne har en meget vigtig rolle i systemet, her skal det klargøres at ledelsen skal være 
opmærksom på om aktørerne faktisk interagerer på en måde, så der opstår synergieffekter 
og på den måde løbende kan løse opgaver. 
Arbejdsopgaverne er defineret ved, at være opgaver som ressourcerne, strukturen, 
aktørerne og værktøjerne skal varetage, for at organisationen kan opnå sine mål. 
Figur 2: Leavitt-modellen. Funktionelle delelementer i en 
organisationsudviklingsmodel (Klausen 1990: 86) 
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Strukturen beskriver den organisatoriske hierarkiske opbygning. Herunder 
organisationskulturen, arbejds- og kompetencefordelinger, beslutnings- og 
kommunikationssystemerne m.v. (Klausen 1990: 86-88). 
Pointen med denne model er, at der skal være en vis overensstemmelse mellem de enkelte 
delelementer, for at organisationen kan fungere optimalt (Klausen 1990: 89). 
3.7 Teoretisk afgrænsning 
Vi har valgt kun at inddrage en teoretiker i projektet, Kurt Klaudi Klausen. I denne teori 
benyttes også anden teori i form af leavitt-modellen. Vores meget afgrænsede teoretiske 
bredte skyldes en prioritering om, at casen og empiri skulle være det bærende element for 
projektet. Teorien er dog meget omfattende i den forstand, at den indeholder mange 
elementer og det er vores indtryk, at teorien søger imod at blive altomfattende i forhold til 
frivillige non-profit organisationer. Det kan anskues som en svaghed i selve teorien, at den 
sigter imod at være så bred, hvilket kan gøre det svært at konkretisere den. Men samtidigt 
lægger den op til, at man kan udvælge dele af den, som kan anvendes selvstændigt i en 
given kontekst. Disse forhold spænder godt overens med vores prioritering omkring, at 
lade case og empiri (altså BPU) være omdrejningspunktet for projektet, da det giver os 
mulighed for at bruge delelementer i de konkrete kontekster. Det handler om, at vi skal 
bruge teorien til at forklare nogle ting specifikt om BPU. 
Ligeledes indeholder den en god analytisk tilgang til frivillige non-profit organisationer 
generelt, hvor der er lagt op til, at man anvender de konkrete analyseelementer, der 
hænger sammen med selve konkteksten. 
Vi kunne have inddraget anden teori om organisatorisk forandring såsom fx Greiners 
model om organisationers livscyklusser eller teori, der er skrevet på baggrund af dette. Dog 
er Klausens teori netop god i forhold til vores projekt, da den så specifikt sigter imod 
frivillige non-profit organisationer. Afgrænsningen skyldes ligeledes begrænsede 
menneskelige ressourcer og tid, hvor inddragelse af mere teori ikke nødvendigvis ville 
gavne projektets case. 
Inden vi går videre til selve analysen, vil vi først fremstille vores case og besvare 
spørgsmålet: Hvad er BPU?  
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4 Bedre Psykiatri Ungdom 
I dette afsnit vil vi opridse vores case. Den består af en kombination af den viden, vi har fået 
gennem interviewsne, BPU’s vedtægter og deres samarbejdsaftale med BP. Dertil vil vi 
kategorisere og typologisere BPU i forhold til vores teori. 
4.1 Hvad er BPU? 
BPU blev stiftet i 2007 af Birgitte Nymark og Tobias Abel Nielsen (M21). I perioden mellem 
2007 og 2009, var der ikke særlig meget aktivitet i organisationen. Men det lavede Birgitte 
og Tobias om på, efter de mødtes i København i 2009. Her udformede de målsætningen, at 
de skulle skabe et formaliseret samarbejde med BP, de skulle have fire lokalafdelinger og 
foreningen skulle bestå af bestyrelse, medlemskab og vedtægter (B3). Birgitte, der var 
formand fra 2009-2012 (B1), havde regnet med, at organisationen kunne modtage DUF-
tilskud. Derfor blev vedtægter skrevet med det som udgangspunkt (B18). 
BPU arbejder med to officielle målsætninger, der kan opsummeres til, at gøre livet 
nemmere for psykiske syge og sprede viden om det psykiatriske felt: 
”I BPU arbejder vi overordnet med to målsætninger; At skabe et frirum, hvor unge pårørende 
kan støtte hinanden, dele erfaringer samt indgå i sociale fællesskaber for, at de derved kan 
blive bedre til at passe på sig selv og andre. At udvide det generelle kendskab til psykisk 
sygdom og de konsekvenser disse kan medføre for de unge pårørende.” (Bedre Psykiatri 
Ungdom 17-11-2013c). 
BPU er en underorganisation til Bedre Psykiatri (BP). I samarbejdsaftalen med BP er det 
klargjort, hvordan BPU modtager støtte og hjælp fra BP. Ligeledes nogle få krav, som BP 
stiller. Herunder skal navnet være Bedre Psykiatri Ungdom samt noget, der indikerer unge 
og pårørende efter en bindestreg. Deraf navnet Bedre Psykiatri Ungdom – landsforeningen 
for unge pårørende. Ydermere skal der refereres til BP i BPU’s vedtægter (Bilag 1). 
Omkring økonomi m.v., finansierede BP 3 timer pr. uge til administrativt hjælp i 2011. BPU 
huses gratis i sekretariatet (husleje, telefon, el og varme). I 2012 blev BPU støttet med 
15.000 kroner. BPU kan ligeledes trække på BP’s sekretariats kompetencer i forhold til 
konkrete opgaver og projekter. Hertil skal fonds- og puljeansøgninger forgår i samarbejde 
med BP. BPU må ikke søge puljer og fonde, som BP også søger. Afslutningsvist i forhold til 
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økonomi, skal §18-ansøgninger ske i samarbejde med BP’s lokalafdelinger og BPU. BPU må 
ikke søge §18 uden lokal aftale herom (Bilag 1). 
Videre med hensyn til repræsentation, information og kurser, har medlemmer af BPU 
mulighed for at modtage nogle af de samme medlemsgoder, som medlemmer af BP 
modtager. Herunder medlemsmagasiner og nyhedsbreve. BPU kan ligeledes deltage i 
møderne i landsbestyrelsen og tilbydes tre gæster til møderne i Repræsentantskabet. 
Dagsorden og bilag til møder i landsbestyrelsen sendes også til formanden for BPU – 
tilsvarende modtager generalsekretæren kopi i forhold til bestyrelsen i BPU. 
Afslutningsvist kan BPU sende fem personer til Weekendseminar og deltage gratis på 
kurser m.v. i BP (Bilag 1). 
Det sidste punkt i samarbejdsaftalen handler om medlemsregistrering og 
kontingentopkrævning. Her klargøres det at BPU selv skal varetage medlemsregistrering 
og kontingent. Hertil kan medlemmer i BPU blive gratis medlemmer i BP. Ligeledes 
indregnes medlemmer i BPU i det samlede koncernregnskab mellem BP og BPU. 
Afslutningsvist er der en afgrænsning mht. alder i forhold til, hvornår man passer ind i BPU, 
hvor aldersgrænsen er flydende, men som udgangspunkt mellem 15-30 år (Bilag 1). 
I forbindelse med samarbejdsaftalen, har denne været til genforhandling i skrivende stund. 
Det har ikke været muligt at inddrage den nye samarbejdsaftale i projektet. 
De faste dele i BPU består af pårørendegrupper og temamagasiner. Pårørendegrupperne er 
netværksgrupper, hvor unge pårørende kan mødes og dele erfaringer og danne netværk. 
Det handler i disse grupper om, at det er de pårørende til psykisk syge, der kommer i 
centrum – altså ikke selve den psykiske syge. Hertil at de pårørende kan bekræfte hinanden 
om, at de ikke er alene omkring hele problemstillingen, der er på området (Bedre Psykiatri 
Ungdom 17-11-2013a). Bag pårørendegrupperne ligger tanken, at dette skal være et 
alternativ til den nuværende socialrådgivning som det offentlige stiller (M3). 
Temamagasinerne er magasiner, der handler om at være pårørende og relationen mellem 
den psykiske syge og den pårørende. De skal fungere som et oplysende og aftabuisering 
element, hvilket er en del af organisationens målsætning. Disse magasiner er tiltænkt, at 
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være gratis og skal uddeles på forskellige offentligt tilgængelige institutioner (Bedre 
Psykiatri Ungdom 17-11-2013b). 
Finansieringen af BPU sker som tidligere nævnt delvist igennem aftalen med BP. Hertil er 
der medlemsskabskontingentet, som er på 100 kroner pr. år pr. person. Videre har BPU 
modtaget 300.000 kroner fra sundhedsstyrelsen til et projekt, der hedder ”Andre ligesom 
mig”. Disse penge er med forbehold fra sundhedsstyrelsen side, hvor BPU skal levere en 
bestemt service. Herunder temamagasinerne og de har lovet, at starte flere lokalafdelinger 
op (M22). Finansieringen i BPU er meget afhængig af støtte til de enkelte projekter, da 
foreningen ikke kan modtage DUF-tilskud1, fordi den bliver kategoriseret som en 
patientforening (B21). 
4.2 Kategorisering af BPU 
I forbindelse med Klausens (1990) kategorisering af frivillige non-profit organisationer, 
mener vi, at den er kategoriseret mellem græsrodsorganisering og forening. Det er nemlig 
en fasttømret og synlig organisation med et omfattende indre liv. Hertil ligner den formelt 
en forening, da den indeholder en form for hierarkisk opbygning med formand, kasserer 
osv. (Bilag 2). Selvom at græsrodsorganiseringen og forening på nogle områder udelukker 
hinanden, synes det stadigt muligt for BPU at kombinere disse (om det er tiltænkt sådan, er 
en anden diskussion). Som vores empiri har vist, er organisationen meget afhængig og 
påvirket af de enkelte aktører (de frivillige). Ligeledes er disse aktører enormt kompetente 
i forhold til udvikling af brugbare projekter (B22) og har stort set frie tøjler (M15). Dog har 
der fra organisationens grundlæggere været et ønske om, at skabe en mere formaliseret 
forening. Dette hænger sammen med ønsket om, at gøre de administrative processer 
nemmere og mindre frustrerende og usikkert for bestyrelsen samt at kunne modtage DUF-
tilskud (B3). Denne frustration og usikkerhed kommer til udtryk hos Michael i forbindelse 
med praktikanternes opstart i organisationen og organisering af projekterne. 
Formaliseringen kan dog ifølge Michael, have en negativ indflydelse på organisationen som 
helhed (M26). 
                                                        
1
 DUF-tilskud er midler til danske børne- og ungdomsforeninger til drift, anlæg eller initiativ. Pengene er fra den 
danske tipstjenestes overskud. (DUF 17-12-2013). Hertil stilles der formelle krav til organisationer, der søger dette 
tilskud, bl.a. at den skal overstige 400 medlemmer. Hertil stiger tilskuddet, hvis medlemsantallet stiger (B18, B19). 
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BPU er en organisation med fri plads til de enkeltes initiativ, hvor foreningens finansiering 
er afhængig af disse initiativer gennem midler til projektstøtte. Den har dog samtidig 
karakter af en mere formaliseret struktur, hvor formålet med dette (DUF-tilskud) ikke gør 
sig gældende. Der er altså tale om en slags kombination mellem græsrodsorganisering og 
forening. 
4.3 Typologisering af BPU 
I forhold til den yderligere typologisering inddeler Klausen (1990) de frivillige 
organisationer i hhv. medlemsorientering, klientorientering og samfundsorientering. BPU 
passer ikke pr. definition ind i én af kategorierne, men man kan argumentere for, at de 
behersker elementer fra hver typologi. Klientorienteringen fordi den retter sin 
opmærksomhed mod opgaver eller forhold, der er forbundet med mennesker, der ikke 
nødvendigvis er en del af organisation. Altså de pårørende til psykiske syge. Det 
ekspliciteres i deres offentlige målsætninger, der indebærer, at gøre livet nemmere at 
håndtere for pårørende til psykiske syge. Hertil er der også elementer fra typen af 
samfundsorienterede organisationer, da den også retter sin opmærksomhed på områder, 
der ikke kun omhandler individuelle forhold, men har et bredere samfundsmæssigt sigte. 
Det ligger i deres anden officielle målsætning omkring spredning af kendskab og 
aftabuisering af det psykiatriske felt og psykiske sygdomme. Afslutningsvist kan man også 
argumentere for, at det er en medlemsorienteret organisation i kraft af, at dele af deres 
medlemmer selv er pårørende til psykisk syge. Argumentationen ligger i, at det arbejde 
man foretager som frivillig og pårørende, kan have en positiv effekt på ham eller hende. 
Vi har nu gennemgået de ting, der ligger til grunde for analysen og vil i næste kapitel 
analysere vores empiri.  
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5 Analyse 
Analysen er delt op i tre delanalyser: Målsætningsanalyse, problemanalyse og 
strukturanalyse. Alle delanalysen har vært sit fokus, men bliver sammendraget i en 
diskussion og opsummering ved kapitlets afslutning. Vi starter med målsætningsanalysen. 
5.1 Målsætningsanalyse 
BPU’s officielle målsætninger findes på deres hjemmeside. De lyder således: 
”I BPU arbejder vi overordnet med to målsætninger; At skabe et frirum, hvor unge pårørende 
kan støtte hinanden, dele erfaringer samt indgå i sociale fællesskaber for, at de derved kan 
blive bedre til at passe på sig selv og andre. At udvide det generelle kendskab til psykisk 
sygdom og de konsekvenser disse kan medføre for de unge pårørende. 
Nøgleelementer i arbejdet med vores målsætninger er: Aftabuisering, vidensdeling, 
informationskanal, imødekomme myter og fordomme om psykiske sygdomme med viden, 
talerør for unge pårørende, netværksetablering og at markere os som et alternativ til 
eksisterende organisationer, ved at vægte dialog, interaktion og socialisering i arbejdet med 
de unge pårørende.” – (Bedre Psykiatri Ungdom 17-11-2013c) 
Som de selv skriver, arbejder de med to officielle målsætninger, hvor den ene handler om, 
at gøre livet nemmere og bedre for unge pårørende. Den anden handler mere eksplicit om 
psykiske sygdomme, hvor de ønsker en bredere informering om disse til befolkningen. I 
deres nøgleelementer nævner de aftabuisering, vidensdeling, informationskanal, 
imødekomme myter og fordomme om psykiske sygdomme med viden. Disse punkter 
vurderer vi til at fokusere på den anden målsætning, at udvide kendskab til psykiske 
sygdomme. De næste punkter i deres nøgleelementer, der omhandler at være et talerør for 
unge pårørende og netværksetablering. Dette fokuserer på den første målsætning, at gøre 
livet nemmere for pårørende til psykisk syge. Hertil kommer også et forsøg på at være et 
alternativ til eksisterende tilbud eller organisationer, ved at have fokus på dialog, 
interaktion og socialisering med unge pårørende. Med alternativ menes, at unge pårørende 
kan mødes og dele erfaringer med andre unge pårørende, hvor det de pårørende og ikke de 
psykisk syge, der er i fokus. 
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Vi har også talt med Michael Jensen, der er sekretariatsansvarlig i BPU. I forbindelse med 
målsætninger, forklarer han ligeledes, at de er todelt (M2). Han siger, at den ene er 
samtalegrupper for pårørende og den anden handler om aftabuisering (M3, M5). 
Omkring samtalegrupperne for pårørende, uddyber han dem således: 
- De skal op i alle de store byer i Danmark, hvor de lige nu fokuserer på Roskilde, 
Aalborg og Århus 
- De skal have så mange ind som muligt 
- Få deres samtalegrupper til at køre ordentligt i København (M3). 
Han forklarer ligeledes at BPU’s fokus er på de pårørende. De egentlige psykisk syge bliver 
behandlet af det offentlige og BPU går ind og tilbyder konsultation og rådgivning til de 
pårørende. Hertil mener han, at BPU faktisk har bedre redskaber til dette end det offentlige 
(M3). 
Det hænger sammen med, at der ikke er nogen offentlige (eller private) tilbud for de unge 
pårørende, hvilket udtrykker sig i Birgitte Nymarks udtalelser omkring opstarten af BPU: 
”Det var mærkeligt at der på så stort et område inden for psykiatrien, ikke var en eneste 
ungdomsforening. Der var ingen tilbud om, at være aktiv inden for psykiatrien, hvis man var 
ung.” (B2) 
Hun fortsætter: 
”Her var et klart demokratisk tomrum – og det er mine personlige årsager til at gå ind i det. 
Mange andre medstiftere havde også tættere personlige relationer til området.” (B6) 
Her bliver det klargjort, hvordan målsætningen var, at lave disse tilbud til unge, som ikke 
eksisterede inden organisationen startede. 
Omkring den anden del i BPU’s målsætninger, der ifølge Michael kunne opsummeres til 
aftabuisering, handler den om, at starte en debat og at få folk til at italesætte de problemer, 
der er. De ønsker at få psykiske sygdomme normaliseres i den forstand, at ændre fokus på 
psykiske sygdomme til at være egentlige sygdomme i stedet for handicap. Deres 
standpunkt er, at psykiske sygdomme godt kan helbredes og personer med psykisk 
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sygdomme, kan sagtens fungere som normale mennesker. Eksempelvis kan man ikke 
juridisk erklæres helbredt, hvis man lider af skizofreni (M5). 
De målsætninger han forklarer, hænger sammen med de officielle målsætninger. Dog er 
hans udlægning mere specifik med hensyn til at sætte målsætningerne i en praktisk 
kontekst. Dette gælder både i forhold til aftabuisering af området og en varetagelse af de 
pårørende. 
I forhold til interne målsætninger i organisationen, mener Michael ikke disse eksisterer. 
BPU har ikke et specielt fokus på selve organisationen, hvilket udtrykkes ved, at de ikke har 
noget udvalg, der specifikt kører med drifts- og organisationsudvikling (M6). Han kan dog 
godt selv nævne nogle målsætninger, han har formuleret og arbejder ud fra. Det hænger 
sammen med, at han er sekretariatsansvarlig og det er ham, der står for det administrative 
og planlægningsmæssige (M16). Det vil sige, at de interne målsætninger er præget af de 
personlige ressourcer og indgangsvinkler hos de personer, der på et givet tidspunkt er i 
organisation. Eksempelvis var praktikanten inden Michael, Tanja Råskov, 
kommunikationsstuderende, hvilket betød, at de interne målsætninger i organisationen for 
at opnå de overordnede målsætninger i det tidsrum, blev at etablere kommunikative 
metoder (M21). Med Michael, som studerer politik og økonomi, har målsætningerne fået et 
præg af ønsket om politisk indflydelse. Mere præcist i forhold til kommunalvalget: 
”[…] Hver praktikant, der kommer herind med en ide om deres specielle kompetence er. Tanja 
Råskov var kommunikationsstuderende så hun havde meget med kommunikation at gøre. Jeg 
studerer politik og økonomi så jeg var specielt interesseret i at arbejde med 
kommunalvalget.” (M21) 
Ligeledes har Michael en målsætning for, at projekterne skal være mere struktureret. En 
målsætning, der kan beskrives som intern. Her vil han gerne have, at når de frivillige 
starter et projekt op, skal dette projekt tilhøre en facebookgruppe, som han skal være en 
del af (M17). Det hænger sammen med hans funktion i BPU, der indebærer, at han skal 
have det overordnede overblik. Han er samlingspunktet for projekterne, og er inde over 
dem alle. Hvis der er behov for hjælp i et projekt, bliver han kontaktet (M16). Hans 
målsætning om at strukturere projekterne, hænger sammen med et ønske om at være 
informeret om de forskellige projekter og hvordan de udvikler sig. Som tingene forholder 
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sig nu, går de frivillige i gang med et projekt selv, hvor han først bliver informeret senere og 
må orientere sig retrospektivt (M17). 
Ved organisationens opstart var målsætningerne ifølge Birgitte Nymark, at starte en 
organisation, der var selvbærende. Målsætninger dengang var, at de skulle have et 
formaliseret samarbejde med BP, der skulle være fire lokalafdelinger og organisationen 
skulle indeholde en bestyrelse, medlemskab og vedtægter som de bærende elementer (B3). 
Det ville ligeledes have været en målsætning at fokusere på medlemsantallet, hvis 
organisationen kunne modtage DUF-tilskud (B4). Faktisk var udgangspunktet for den 
organisatoriske opbygning, at man kunne søge og modtage DUF-tilskuddet. Vedtægterne er 
i den forbindelse blevet skrevet med udgangspunkt i, at DUF-tilskuddet var muligt (B18). 
Dette viste sig ikke at være realistisk, men det har ikke været en decideret svækkelse af 
organisationen, da man i den forbindelse kunne fokusere på de individuelle tilgange som 
de frivillige havde. De frivillige der blev optaget i BPU, var nemlig ikke af den samme type, 
som Birgitte havde forestillet sig (B10). 
I forhold til de målsætninger som organisationen blev startet på, var den praktiske 
virkelighed altså anerledes. De menneskelige ressourcer man fik til rådighed havde ikke 
fokus på det organisatoriske fundament, men var og er mere interesseret i temaet: 
”Det har været meget forskelligt, hvilke indgangsvinkler de frivillige har haft til det. Det tror 
jeg også afspejler organisationen i dag, hvor den er mere frit styret, hvor vores gamle tilgang, 
der var meget i kasser med udvalg under bestyrelsen og så videre, hvor dem, der er aktive nu, 
de kører det mere løst og har nedlagt alle udvalg og udelukkende kører projektorienteret.” 
(B8) 
I sin tid var det en målsætning for organisationen at kunne levere en startpakke til de 
frivillige, således at de kunne starte projekter op med en bestemt model for succes, hvis 
den blev fulgt. Dog var de personer, der skulle modtage denne pakke ikke specielt 
interesseret i sådan en. Det var folk, der ville tænke selv og starte fra bunden af. Det er 
denne type personer, der stadig kendetegner organisationen i dag ifølge Birgitte: 
”Vi havde forestillet os, at man byggede aktiviteterne op omkring en startpakke fordi det er jo 
sådan med ungdomsorganisationer, at man kan topstyre rigtig meget, men der er jo ikke 
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nogle bestyrelser, der har tid eller kræfter eller budget til at sidde og monitorere, hvad de gør 
ude i de enkelte grupper, udvalg og lokalafdelinger. Men dét, der var vores tanke, det var, at 
man ligesom sagde: ”her er en pakke, nu kan I selv starte noget op og så kan i klare jer selv. 
Hvis i følger den her model, så bliver det en succes”. Og det havde været skide godt, hvis man 
fik sådan nogle revisionsfolk, de elsker sådan nogle og så kommer den der frie leg med 
projekter og projektmidler, den kommer typisk langt senere, men her, der fik vi nogen andre 
folk ind, og de gad fandeme ikke have vores guide, og de gad heller ikke lave 
informationskorps og ditten og datten – de ville hellere lave film og de ville hellere lave 
temamagasiner.” (B22) 
Kombinationen af at organisationen ikke kunne modtage DUF-tilskud og at de frivillige, der 
var involverede, var af den karakter som de var, medførte at organisationens interne 
målsætninger mht. projektopstart og ledelse af projekter, ændrede sig. Det betyder, at dét, 
der kan forstås som en meget negativ udvikling (altså manglende DUF-tilskud), har vist sig 
ikke nødvendigvis at være et stort problem, da den type af frivillige de fik ind, egentlig var 
projektorienterede og havde et ønske om at arbejde med nye projekter på baggrund af 
personlige interesser. 
 […] Altså langt hovedparten [af de frivillige] har aldrig været aktiv i en forening før. Langt 
hovedparten har aldrig læst vedtægter før og finder dem i øvrigt ikke vigtige. De går ikke 
særlig meget op i formalia, sådan noget som referater, det er en by i Rusland medmindre at 
der står: ”det skal de lave”. Det er ikke nogen kritik – men det er en anden type frivillige, vi fik 
ind end da vi [hende og hendes netværk] startede mange af de andre organisationer. Dem vi 
har haft her, har været mere procesorienteret. Nogle gange kan det godt synes som om, at 
diskussionen har været vigtigere end produktet af den der diskussion. Og det afspejler 
egentlig også meget den ledelse og bestyrelse, der i dag […] Det vil blandt andet sige, at når 
man får en ide: det kunne være fedt at projektstyre eller det kunne være fedt at lave det her, 
så er det, det man går i gang med uden sådan nødvendigvis at overveje nogen forkromet 
strategi.” (B10) 
Dette tegner et billede af, at da man lavede målsætningerne, havde man ikke forudset 
hvilken type frivillige og derved hvilken arbejdsgang, der gjorde sig gældende for de 
involverede i organisationen. Det har vist sig, at de frivillige havde mere fokus på processen 
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end resultatet, hvilket har givet positive udfald for organisationen. Faktisk er mange af de 
vigtigste initiativer ifølge Birgitte, kommet ud af netop denne procesorientering, hvilket 
ikke var forudset: 
”Så tror jeg faktisk at mange af de mest succesfulde projekter, man har haft, de er kommet ud 
af, at man har siddet og talt sammen og reflekteret over nogle ting, og så har man fået en ide” 
(B22) 
Altså er det evnen som de frivillige har haft til at diskutere og reflektere over tingene, der 
har givet succes og ikke, at de har haft en præcis opskrift på, hvordan man opnår succes. 
For at samle trådene, vender vi tilbage til de nuværende officielle målsætninger. I forhold 
til Klausen (1990), stilles spørgsmålet om hvorvidt den overordnede målsætning er 
operationaliserbar og om det er muligt at evaluere processen og resultatet (Klausen 1990: 
170). 
I forbindelse med den første målsætning, der handler om, at gøre livet nemmere for unge 
pårørende til psykisk syge, har de en helt klar metode, til hvordan dette skal opnås. Det 
opnås via samtalegrupper, hvor der bliver delt erfaringer blandt pårørende til psykisk syge. 
Det vil sige, at denne målsætning er klart operationalisebar og det er muligt at evaluere 
processen. I forbindelse med den anden officielle målsætning, der er at udvide det 
generelle kendskab til psykiske sygdomme, er umiddelbart også til at opnå. Dog er 
målsætningen bred og udefinerbar. Der er ikke en umiddelbar afgrænsning i forhold til det 
brede psykiatriske område. I målsætningerne klarlægges det ikke om hvorvidt der fx er 
tale om depression eller skizofreni, hvor man kan argumentere for, at graden af den 
psykiske lidelse er forskellig. Det er dog svært at vurdere, om dette er specielt negativt for 
BPU som den fungerer nu. Da det er det personlige initiativ og projekterne, der driver 
foreningen, kan denne manglende afgrænsning, både inden for hvad psykiske lidelser er, 
men også hvad aftabuisering er og hvordan man aftabuiserer, anses som en drivkraft for de 
individuelle frie indgangsvinkler. 
Et eksempel på dette er Michaels personlige tilgang til, hvordan man aftabuisere. Han 
havde en klar forestilling om, at han gerne ville engagere sig i kommunalvalget. Her havde 
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unge kommunalpolitikere anvendt BPU’s talepunkter, hvilket biddrog til en aftabuisering 
ifølge hans forståelse: 
”Vi havde et stort fremmøde af frivillige og vi fik jo også en masse unge politikere til at komme 
med og man kunne se tydeligt, at de havde brugt nogle af de talepunkter, som vi havde givet 
dem.” (M24) 
Pointen er, at hvis BPU havde en meget fastlåst definition på hvordan aftabuisering skal 
forgå, ville personlige initiativer som dette muligvis ikke være lige så nemt at udleve. Dette 
skyldes at hvis definitionen var mere snæver, skulle de frivillige tilpasse deres peronlige 
indgangsvinkel i forhold til en prædefineret målsætning og ikke omvendt. 
Opsummerende var der ved organisationens opstart nogle klare interne målsætninger hos 
de personer der grundlage organisationen. Disse målsætninger bestod af, at frivillige skulle 
gives en opskrift på, hvordan et succesfuldt projekt blev gennemført. Som følge af den type 
af frivillige, de havde til rådighed, var denne målsætning ikke aktuel. Dem, der kom ind i 
organisationen, havde deres egne idéer og tilgange til, hvordan det skulle forgå. Dette har 
vist sig, at være en positiv udvikling for BPU, da nogle af de mest succesfulde projekter, er 
opstået på baggrund af den frie og reflekterende tilgang til initiativer. Ydermere i forhold til 
deres nuværende officielle målsætninger, er den første omkring at gøre livet nemmere for 
pårørende til psykisk syge, klart operationaliserbar, mens den anden målsætning omkring 
at udvide det generelle kendskab til psykisk sygdomme, herunder aftabuisering, mindre 
operationaliserbar, da feltet ikke er klart afgrænset. Det kan dog også anskues som en 
positiv ting, da det kan være en drivkraft for den frie udfoldelse. 
5.2 Problemanalyse 
I forbindelse med problemanalysen, har respondenterne i vores empiri fremstillet en 
række problemstillinger, som de finder relevante. Herunder fokuserer Michael mest på 
organiseringsmæssige problemstillinger, mens Birgitte fokuserer på finansielle 
problemstillinger. 
Den første problemstilling vi er stødt ind i, er den begrænsede og ikke systematiske 
organisering af projekterne. Michael er ansvarlig for at holde overblikket over projekterne, 
men der er ikke en egentlig systematik, der inddrager ham fra starten af: 
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”Problemet er, at udvalgene kan være meget lukket og jeg er nødt til at sige til dem, at de skal 
bruge deres facebookgrupper, så jeg kan følge med i, hvad der forgår”. (M16) 
Dette problem har foranlediget Michael til, at opsætte en målsætning om, at hver gang, der 
startes et projekt, så skal der også startes en facebookgruppe, som han er en del af: 
”[…] altså det jeg prøver [er] at sætte modellen op med, at alle har en facebookgruppe og jeg 
er medlem af den facebookgruppe hver gang.” (M17) 
Ud over den begrænsede organisering af projekterne, fremstilles problemet omkring 
praktiktantens arbejde. Her beskrives halvdelen af arbejdet, som en ny praktikant skal 
foretage som arkæologiarbejde. Det handler om, at praktikanten selv skal finde ud af, hvad 
der skete før han/hun startede. Med andre ord, starter man på bar bund hvert halve år: 
”Problemet er, at vi har en halvårlig praktikant. Halvdelen af tiden [efter praktikanten er 
startet] går med arkæologiarbejde for praktikanten og finde ud af hvad er der sker før jeg 
startede. Det er ligesom om at foreningen lider af hukommelsestab hvert halve år.” (M26) 
Dette er et problematisk forhold, der betyder, at en af organisationens eneste fastansatte 
skal bruge meget af sin tid og ressourcer på dette arkæologiske arbejde. Ressourcerne 
kunne anvendes mere fremadrettet og aktuelt i forhold til de officielle målsætninger og 
videreudviklingen af organisationen. 
Ifølge Michael er det problematisk, at organisationens fundament ikke er tiltænkt en 
forening som BPU. Med dette mener han, at vedtægterne er meget standardiseret og dette 
skader ofte mere end det gavner: 
”Problemet er også, at hele det organisatoriske fundament ikke er blevet tænkt så meget 
igennem. Vedtægterne er ikke tiltænkt så meget en forening som vores. De er meget 
standardiseret. Der er nogen ting i – og det er min personlige mening. Jeg fx sådan noget som, 
at vi skal have to kritiske revisorer, der skal være nogle meget specielle krav til at have en 
lokalafdeling. Det giver ikke mening for en så lille forening at have sådan nogle slags krav. 
Det er mere en fodlænke end en egentlig hjælp.” (M26) 
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Grunden til denne problemstilling bliver beskrevet af Birgitte Nymark, der forklarer at 
vedtægterne er skrevet med intensionen, at foreningen skulle være berettiget til at 
modtage DUF-tilskud. Det medfører en form for formalisering af vedtægterne: 
”[…] Vedtægterne er skrevet ind, sådan at de burde kunne passe ind i DUF-systemet. […]” 
(B18) 
Det uddybes senere, at disse vedtægter ifølge Birgitte, har været skrevet med gammelrotte-
briller på, forstået på den måde, at det er skrevet med en traditionel forståelse for, hvordan 
foreningen skal opbygges og modtage fondsmidler: 
”Det der ændrede vores langsigtede mål som var at etablere en forening med bestyrelse og 
vedtægter og med et fondsgrundlag, som gjorde, de kunne overleve.” (B22) 
Det problematiske i det er, at vedtægterne ikke er blevet ændret og tankerne bag 
vedtægterne, er, at det var en del af den måde, man skulle modtage driftsmidler på – 
hvilket har vist sig umuligt (B4). 
I forhold til finansieringen af BPU, lever de stort set udelukkende af fondsansøgninger til de 
enkelte projektforløb. For bestyrelsen er dette en løbende og tilbagevendende udfordring, 
da fondsansøgningerne udløber, når deres projekter afsluttes. Det betyder at man hele 
tiden skal finde nye projekter og midler til disse: 
”De har jo hele tiden denne her [udfordring], som presser dem [bestyrelsen] – det ska den i 
hvert fald – det håber jeg den gør, med at de skal ud og finansiere, de skal finde på nye 
projekter og de skal finansiere dem – fordi uden projekter, ingen finansiering.” (B20) 
Der er ikke nogle reelle midler til drift som tingene ser ud nu, men som Birgitte forklarer 
det kunne det gavne organisationen: 
”Så ved jeg, at man [BPU] arbejder sammen med BP for at finde puljer, som kan give 
anledning til nogle driftsmidler. Det kunne jeg godt forestille mig, at det gav frugt, at man 
koncentrerer sin ansøgning omkring driftsmidler.” (B20) 
Selvom at Michael fokuserer mere på de organisatoriske problemstillinger, har han også 
det finansielle i forhold til drift for øje. Han mener i hvert fald, at fremadrettet skal 
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organisationen have en fastansat og betalt projektleder. Men dette fremstiller han også 
som en måde, hvor man kan gøre organisationen bedre struktureret. Dette må anskues som 
værende en ting, der kræver driftsmidler. I Michaels betragtning er der tale om et år ud i 
fremtiden:  
”Vi tænker sådan ca. et år af gangen. Vi skal have en projektleder, der er betalt og som bliver i 
længere tid. Det handler meget om, at få struktureret vores organisation og hvordan vi 
tænker der.” (M27) 
Inden for organisationen er der altså fokus på at få tildelt driftsmidler, der kan biddrage til 
en mere struktureret organisationsform. 
5.3 Strukturanalyse 
Vi har i de foregående analyseafsnit været inde på dele af strukturen i organisationen. I 
denne analysedel, vil vi forsøge at klargøre strukturen i forhold til hvordan delelementer 
påvirker hinanden internt ud fra Leavitt-modellen som fremstillet af Klausen (1990). 
5.3.1 Mål, styring og planlægning 
I BPU arbejder man med to grundlæggende målsætninger, der kort kan opsummeres til, (1) 
at gøre livet nemmere for unge pårørende og (2) at aftabuisere det psykiatriske felt. Til at 
opnå den første målsætning, har man oprettet de såkaldte pårørendegrupper, der er 
samtalegrupper for unge pårørende. Den anden målsætning er som tidligere nævnt i sin 
karakter mindre afgrænset og mere diffus. Her er der ikke en egentlig metode, men de 
projekter som frivillige laver, bestemmer hvordan planlæggelsen og styringen af denne 
målsætning skal varetages. Den ene målsætning er altså mere organiseret, hvilket også 
hænger sammen med, at det er nemmere at gå til denne: hjælpe unge pårørende -> dialog 
og erfaringsdeling mellem dem. 
5.3.2 Økonomiske ressourcer 
I forbindelse med de økonomiske ressourcer som BPU har til rådighed, er deres 
finansiering ikke fast og stabil. Ud fra vores empiri er den eneste faste pengestrømning, de 
modtager, 15.000 kroner fra hovedorganisationen BP. Herefter er meget af finansieringen 
rettet imod de enkelte projekter, hvor de modtager satser og puljer, så længe projekterne 
kører. Hertil har BPU modtaget 300.000 kroner fra sundhedsstyrelsen til et projekt, der 
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hedder ”andre ligesom mig”. Det har ifølge Michael betydet, at foreningen bliver dikteret af 
sundhedsstyrelsen de seneste år. De har fx lovet at sætte temamagasiner op og lovet at 
starte flere lokalafdelinger op (M22). 
5.3.3 Værktøjer og teknologi 
Som nævnt i afsnittet om samarbejdsaftalen med BP, er BPU fritaget bekymringer om 
husleje, telefon, el og varme, da disse ting stilles til rådighed fra BP’s side. I forbindelse med 
deres interne database, har BPU ikke et selvstændigt databasesystem, men anvender 
googledrev, der er en gratis cloudbaseret fildelingstjeneste (M16). 
5.3.4 Aktører 
Det er aktørerne – de frivillige – der driver BPU. Det er i høj grad deres engagement og 
initiativer, der driver selve organisationen. Herunder på hvordan målsætninger skal styres 
og planlægges. Dog kan aktørerne ikke ændre selve målsætningerne, da disse er fasttømret 
i organisationen. Ligeledes er disse skrevet i vedtægterne. Men der er høj grad af 
medbestemmelse hos de enkelte frivillige. Dette udtrykkes i beslutningsprocesserne, der 
ifølge Michael er meget ad hoc, hvor nye frivillige fx selv får lov at bestemme, om de vil 
hoppe på et eksisterende projekt eller starte et nyt op (M15). Birgitte mener ligeledes, at 
beslutningsprocesserne er meget ude i de enkelte projektgrupper og initiativer, der måtte 
være (B13). Hertil er det meget forskellige indgangsvinkler, de frivillige aktive har i 
arbejdet (B8). 
5.3.5 Arbejdsopgaver 
Arbejdsopgaver er tæt forbundet med aktørerne og målsætningerne. Arbejdsopgaverne i 
BPU er ikke fastlagt, hvilket hænger sammen med, at foreningen ikke består af fastansatte. 
Arbejdsopgaverne bærer derfor meget præg af de ressourcer, der er til rådighed på et 
givent tidspunkt. Dog er der pårørendegrupperne og temamagasinerne, der er rimelige 
faste arbejdsopgaver, men hvad disse præcis skal indeholde, ligger op til de enkelte 
aktører, der arbejder med dem. 
5.3.6 Struktur 
Selve den hierarkiske opbygning af BPU er i skrivende stund under omlægning. På BPU’s 
hjemmeside finder man en model over organisationens opbygning, som den var tænkt til at 
starte med: 
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Som modellen viser, har man den øverste myndighed: bestyrelsen. Herunder ligger 
lokalafdelingerne København og Odense. Udvalgene ligger på tværs af lokalafdelingerne i 
den forstand, at de skal kunne organisere temamagasiner og reklamefilm eller andre 
udvalg (fx IT og kommunikation) forsøger at lave eller finde på IT-løsninger til hele landet. 
Ifølge Michael er denne model stadig gældende, men bestyrelsen har forsøgt at lave en ny 
model. Det er altså stadig i overgangsfasen og i praksis fungere det stadig således. Dog er 
Århus også en lokalafdeling.  
Figur 3: Struktur over BPU fra hjemmeside (Bedre Psykiatri Ungdom 17-11-2013d). 
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I den nye model er man gået væk fra udvalgene. Her skal der i stedet være projekter. Der 
skal ikke være en underopdeling under lokalafdelinger, der skal i stedet være projekterne 
som går på tværs af landet (M21). 
5.3.7 Delelementernes indbyrdes påvirkning 
Det delelement der påvirker flest andre delelementer, vil vi mene, er aktørerne. Det er de 
frivillige ressourcer, der både påvirker arbejdsopgaverne i kraft af, at hvis organisationen 
får en frivillig ind, med et bestemt sæt kompetencer og idéer, vil denne kunne starte et nyt 
projekt og behandle det på sin egen, måde med de styrker og mangler som den frivillige 
måtte have med sig. Disse aktører påvirker også de økonomiske ressourcer i den forstand, 
at organisationen hovedsageligt er finansieret gennem midler til projekterne. BPU er derfor 
meget afhængig af, at der hele tiden kommer nye projekter frem så de kan søge midler. 
Derfor er deres økonomiske grundlag afhængig af de frivillige, da det er de frivillige, der 
starter og finder på projekterne. Ligeledes bliver det menneskelige værktøjspotentiale 
bestemt af hvilke frivillige, man har til rådighed. Det vil sige, hvis organisationen fx har en 
kommunikationsstuderende som praktikant, vil hun besidde færdigheder inden for det 
kommunikative felt. Dette er så et værktøj som organisationen har til rådighed. Hendes 
personlige kommunikative interesse påvirker også arbejdsopgaverne, da hun fx starter et 
HR-projekt op. 
Dette bliver illustreret i følgende citat af Michael i forbindelse med beslutningsprocesser 
omkring opstart af projekter: 
”Det fungerer meget ad hoc. Hvis jeg får en frivillig ind, som jeg har en samtale med, så 
spørger jeg altid om de har lyst til at starte et projekt op selv, har de lyst til at lavet noget i 
den stil – prøver at se om der er projektlederkompetence der. Og tit prøver jeg bare, at lægge 
mulighederne ud for dem. Hvis der bliver sat gang i et projekt, så støtter vi op omkring det. Vi 
[ledelsen] har nogle gange ønsker om at starte nogle projekter op og så fokuserer vi mere på 
at finde en frivillig, der kan noget inden for det. Men typisk er det de frivillige, der sætter 
noget i gang selv.” (M15) 
Her ses det hvordan organisationen generelt må forholde sig til det potentiale som de 
enkelte frivillige indeholder. Det understreger vores pointe omkring, at det er de andre 
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delementer i modellen, der retter sig ind efter aktørerne potentiale. Dette kommer også til 
udtryk hos Birgitte i forbindelse med de frivillige i BPU: 
”Altså vi lagde jo op til 2015-planer og der skulle laves en ny forretningsorden for bestyrelsen. 
Det er fuldstændig skrinlagt selvom det er besluttet på en gammel generalforsamling fordi, nu 
er fokus bare et helt andet. Det har været lidt anerledes end i de andre foreninger, fordi der 
har det været en anden type, man har tiltrukket […]” (B10) 
Det ses at der i organisationen har været en masse strategisk planlægning, men de har 
tiltrukket en type af frivillige, der simpelthen har påvirket arbejdsgangen, planlægningen 
og styringen i organisationen. 
5.4 Opsummering og diskussion 
Vi vil i det følgende afsnit opsummere pointerne gennem projektet og diskutere dette i 
forhold til begreberne om organisatorisk inerti og partiel blindhed. 
I vores målsætningsanalyse har man kunne følge en udvikling af målsætninger fra hvad, 
der var tiltænkt, til hvordan det ser ud nu. 
De officielle målsætninger ligner på mange måder de målsætninger, som ligger til grund for 
organisationen, nemlig at lave et tilbud til unge pårørende, som ikke eksisterede inden 
organisationens start. 
I forbindelse med de interne målsætninger i organisationen, har disse ændret sig over tid. 
Under Birgittes formandskab, havde ledelsen klare målsætninger om, at starte en 
organisation, der var selvbærende, at blive en størrelse, så man kunne modtage DUF-
tilskud og at de frivillige kunne få en model for succes ved opstart og udførelse af projekter. 
Dog har det vist sig, at den type af frivillige, der kom ind i organisationen, ikke havde det 
samme fokus på metodiske og administrative opbygning af organisationen, men var mere 
proces- og projektorienteret. Det er ifølge Birgitte stadig den samme type frivillige de får 
ind i dag. Det udtrykker sig yderligere ved, at bestyrelsen har valgt at ændre den 
strukturelle opbygning, hvor de går væk fra den såkaldte ”kasse-tænkning” i form af 
udvalg, og fokusere mere på projekterne, der skal gå på tværs af lokalafdelingerne. Når vi 
siger, at de interne målsætningerne har ændret sig over tid, ligger betydningen i, at der 
ifølge Michael ikke er et specielt fokus på selve organisationen. Det vil sige, at der under 
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Birgittes formandskab var interne målsætninger, mens der nu ikke er fastlagt nogen 
overordnede interne målsætninger fra ledelsen.  Det betyder dog ikke, at der ikke 
eksisterer nogen interne målsætninger. Disse interne målsætninger kommer til udtryk hos 
de enkelte frivillige i organisationen. Det er de forskellige aktører, der i høj grad er 
bærende for hvilke interne målsætninger, der bliver defineret og handles ud fra. Dette 
udtrykker sig i en sammenligning mellem den forhenværende og nuværende praktikant, 
hhv. Tanja og Michael. Tanja var kommunikationsstuderende og havde derfor klare 
målsætninger om, at etablere kommunikative metoder. Michael, der studerer politik og 
økonomi, havde andre målsætninger, da han startede – specielt i forhold til 
kommunalvalget. 
I forbindelse med målsætningen om, at nå en vis størrelse, så man kunne modtage DUF-
tilskuddet, har det ikke været muligt pga. organisationens patient-karakter. Hertil er BPU’s 
vedtægter skrevet med henblik på de krav, der stilles, hvis man vil modtage DUF-tilskud. 
Dette indebærer, at vedtægterne er skrevet med et udgangspunkt, der ikke stemmer 
overens med den gældende praksis. 
Ud fra denne betragtning betyder det, at organisationen er ændret imod at blive mindre 
faststruktureret og mere projektorienteret. Det vil sige, at de officielle målsætninger er 
gældende, men det er op til den enkelte at definere metoder og arbejdstilgange for hvordan 
disse skal gælde i praksis. Hertil er vedtægterne ikke blevet ændret for at følge dette forløb. 
Dette er dog ikke det eneste udviklingsspor, organisationen gennemgår. Der er ligeledes 
tale om, hvordan den skal se ud i fremtiden. Som det bliver klargjort i problemanalysen, 
har Michael et ønske om at gøre den begrænsede og ikke systematiske organisering af 
projekterne mere struktureret. Det hænger sammen med hans funktion, der indebærer, at 
han skal holde overblik og hjælpe til, hvis det er nødvendigt i projekterne. Hertil har han et 
ønske om, at det skal være nemmere for en ny praktikant at blive sat ind i organisationen, 
hvor overgangsfasen på nuværende tidspunkt har en karakter af arkæologiarbejde – med 
andre ord, starter man på bar bund hvert halve år. Der er ligeledes et fremtidigt fokus på, at 
få driftsmidler og en mere fast struktur i form af minimum en lønnet og fast medarbejder. 
Disse prioriteringer fra den administrative side, hænger sammen med de frustrationer, det 
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indebærer, at administrere en så flydende og individbaseret organisation (løst struktureret 
projekter og svære overgangsfaser for praktikanten). 
Med hensyn til organisatorisk inerti mener vi ikke, at dette er en tilstand, som beskriver 
organisationen. Det hænger sammen med, at organisationen for det første er så ung, men 
også at den ikke har haft mulighed for at modtage DUF-midler. Med dette tilskud stilles der 
bl.a. krav om, at medlemstallet skal være en vis størrelse og andre formalia. Dertil er BPU’s 
vedtægter blevet skrevet, så de opfylder disse, men foreningen er blevet bestemt til at være 
en patientforening, hvorfor DUF-tilskuddet ikke er muligt. Det har selvfølgelig sine negative 
sider, da det er meget svært at finde midler, der går direkte til drifts- og 
organisationsudvikling, men det kan samtidigt ses som en positiv ting, da dette tilskud 
giver anledning til at fremme den partielle blindhed, hvor fokus bliver rykket væk fra den 
egentlige målorientering og over imod at få medlemsantallet til at stige. 
Ud fra betragtningen at dette tilskud ikke var muligt, kan man argumentere for den 
organisatoriske inerti bliver modarbejdet. I tråd med den type frivillige som organisationen 
har fået til rådighed, ser vi en styrke i, at organisationen konstant revurderer sig selv i 
forhold til at starte projekter, søge projektmidler og få nye folk ind i organisationen. Dette 
biddrager til at organisationen forbliver nytænkende og energisk. 
På den anden side mener vi også, at der kan lokaliseres en form for partiel blindhed. Denne 
partielle blindhed udtrykker sig i det udviklingsspor, der kendetegnes ved den 
administrative side omkring prioriteringen, at modtage faste driftsmidler og have 
minimum en fast medarbejder. Argumentationen for dette er udelukkende til for at 
mindske frustrationen, der er omkring organiseringen af projekterne og det generelle 
administrative arbejde i en så flydende organisation. Det kan ses som en grundforståelse af, 
hvad en organisation behøver, for at opretholde sig selv, hvor der ikke nødvendigvis bliver 
taget højde for, om netop denne organisation behøver det. Dette hænger sammen med, at 
de frivillige i BPU ikke tager højde for hvilke retningslinjer og præformulerede processer, 
der udstikkes fra ledelsen eller administrationen. Det er de frivilliges egne interesser og 
kompetencer, der definerer og bestemmer arbejdsopgavernes karakter og metode. Dertil 
er det gennem projekterne som de frivillige starter, der er hovedfinansieringen af BPU.  
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6 Konklusion 
I det følgende vil vi vende tilbage til projektets indledende afsnit og besvare 
problemformuleringen: 
”I hvilken retning udvikler Bedre Psykiatri Ungdom sig, og hvordan kan de imødekomme 
denne udvikling?” 
Ud fra vores analyse af hhv. målsætninger, problemstillinger og strukturer, mener vi at 
kunne lokalisere to distinkte udviklingsspor i BPU. Det ene udviklingsspor går imod en 
tilpasning af organisationens i forhold til de gældende aktører, der virker inden for den. Det 
andet udviklingsspor er, at få indført nogle af de målsætninger for struktur og finansiering 
som organisationen blev funderet på. 
Det første udviklingsspor fungerer således i praksis, hvilket kommer til udtryk i, at 
bestyrelsen har valgt at nedlægge udvalgene og gøre foreningen mere projektorienteret. 
Dette hænger sammen med, at de aktører organisationen havde og har til rådighed, er mere 
proces- og projektorienteret. Dette skyldes den personlige indgangsvinkel disse har til 
deres arbejde i BPU. De indgår ikke i organisationen med det udgangspunkt, at udfylde en 
position eller rolle, der er givet fra ledelsens side – de bruger mere organisationen som 
ramme for, at kunne starte og arbejde projektorienteret i forhold til deres egne 
kompetencer og interesser. Hertil kommer disse aktører ind i organisationen med deres 
egen idé om, hvordan de officielle målsætninger skal udføres. Dette udviklingsspor 
illustrerer hvordan aktørerne har påvirket organisationens struktur fra at være mere 
formaliseret og standardiseret til at blive mere fremmende for de personlige 
indgangsvinkler. Hertil har de frivilliges fokus på processen vist sig, at være enormt 
givende for organisationen både i kvantitet og kvalitet. De enkelte projekter skal selv søge 
finansiering og det har derfor været muligt, at finansiere projekterne uden at have faste 
driftsmidler (givet at der er nogen, der søger projektmidlerne). 
Det andet udviklingsspor har mere en karakter af, hvad der er ønskeligt for ledelsen og 
administrationen. Det er uundgåeligt, at der opstår frustrationen hos de personer, der skal 
administrere de føromtalte egeninteresseprægede projekter. De frivillige der laver 
projekterne, har nemlig ikke umiddelbart en prioritering i forhold til, at inddrage 
administratorer i deres projekter, hvorfor det er op til denne, hvis han/hun skal have og 
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bevare et overblik. Ifølge den involverede i de administrative processer, er en løsning på 
dette at have minimum en fast ansat for derigennem, at kunne strukturere projekterne og 
selve organisationen i højere grad. Det er her, at det kommer til udtryk, hvorfor dette 
udviklingsspor har en direkte sammenhæng med nogle af de målsætninger og strukturer 
organisationen blev funderet på. Altså at modtage faste driftsmidler for derigennem at 
blive selvopretholdende. 
Hertil kan der argumenteres for, at det første udviklingsspor, der fungerer i praksis, har en 
karakter, der modarbejder organisatorisk inerti, da organisationen – givet den konstante 
revurdering af sig selv i forhold til at starte projekter, søge projektmidler og få nye folk ind 
i organisationen – er i stand til at vedvare den egentlige målorientering omkring at hjælpe 
pårørende til psykisk syge og sprede viden om det psykiatriske felt. I den forbindelse kan 
man argumentere for, at det andet udviklingsspor (der er et udtryk for administrationens 
ønskelige udvikling) kendetegnes ved en form for partiel blindhed, hvor fokus på selve 
målorientering rykkes til at have en mere selvopretholdende karakter. 
I forlængelse af dette, er det selvfølgelig svært at vurdere om der ville være tale om en 
egentlig forskydning i målorienteringen, hvis man fik denne faste ansatte og faste 
driftsmidler. Det ville selvfølgelig også være gavnligt for dem, der administrerer 
projekterne. Det er ligeledes vigtigt at understrege, at dette er en udlægning, der er 
funderet i en teoretisk fortolkning af den gældende udvikling – det bygger altså ikke 
praktisk erfaring. 
Det er værd at overveje for BPU, at hvis organisationen går henimod det andet 
udviklingsspor, altså at modtage faste driftsmidler og fast ansættelse, er dette udtryk for en 
øget centralisering og bureaukratisering. Her er det enormt vigtigt for BPU at overveje, 
hvor vigtige de lidt specielle og unikke aktører, organisationen har til rådighed, har været. 
Denne centralisering og bureaukratisering må aldrig blive begrænsende for projekterne, da 
disse har været enormt givende for BPU. Med deres specielle og unikke menneskelige 
ressourcer, mener vi at organisationen har mulighed for, at få et præg som andre 
organisationer af samme karakter ikke har. Hertil er det selvfølgelig også problematisk, 
hvis projekterne bliver en belastning for administrationen og ledelsen, og det ville 
selvfølgelig kunne gavne de administrative processer, hvis BPU modtog faste driftsmidler 
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på den eller andet måde. Men organisationen styrke ligger i særdeleshed hos dens aktører 
og deres proces- og projektorienterede indgangsvinkel, og det er vigtigt for BPU at have i 
deres refleksioner, hvis de ønsker at ændre organisationen i den ene eller anden retning.  
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8 Bilag 
8.1 Bilag 1: Samarbejdsaftale med BP 
Samarbejdsaftalen ligger som PDF-fil. 
8.2 Bilag 2: Vedtægter 
Vedtægter ligger som PDF-fil. 
8.3 Bilag 3: Interview med Michael Jensen 
Interviewet ligger som lydfil. 
8.4 Bilag 4: Interview med Birgitte Nymark 
Interviewet ligger som lydfil.  
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9.0 Interviewuddrag 
9.1 Michael Jensen 
M1: Michael Jensen, Sektretariat ansvarlig, 21 år gammel. Har været i organisationen siden 
d. 20. august og stopper her den 17. december. 
[Målsætninger] 
M2: 00.52-: Todelt 
M3: 00.58-02.10 Samtalegrupper for pårørende 
- I alle de store byer i Danmark (fokuserer på Roskilde, Aalborg, Århus) 
- så mange ind som muligt 
- Få det til at køre ordentligt i KBH 
- Målsætningen bliver sat i en større samfundskontekst, hvor pårørendegrupper 
bliver et alternativ til den nuværende socialrådgivning osv. De har ikke den samme 
ekspertise som BPU. Lig med behandling der er mere rettet mod pårørende. 
M4: 01:04-: VI har 2-3 facilitatorere, der kører med grupper af på 15 mennesker. 
M5: 02:08- aftabuisering: 
- 02.12-03:00: Starte en debat om psykisk sygdom og få folk til at italesætte 
problemerne – se det som sygdom i stedet for handicap (behandlingsmuligheder 
(det kan behandles/helbredes) = recoveryprincip). 
- 03:00-03:11: du kan ikke juridisk erklæres helbredt, hvis du har skizofreni. 
[Struktur i forbindelse med målsætninger] 
04:20-04:27 Q: har i nogen interne målsætninger omkring medlemstal eller ting i 
den dur? 
M6: 04:28-04.47 A: Nej vi har ikke et specielt fokus på organisationen. Der er ikke noget 
udvalg, der kun køre med drift og organisationsudvikling. Vi har heller ikke nogen eksterne 
konsulenter. 
M7: 04:47-04:55: Det vi har, er en sekretariatsansvarlig [ham], der står for det 
administrative og planlægningsmæssige. 
[Samarbejde med BP] 
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04:56-05:00 Q: og der arbejder du så sammen med Bedre Psykiatri og deres 
sekretariat? 
M8: 05:04-05:30 A: Jeg får ideer fra dem og vi har de der samarbejdsaftaler. Jeg [han] 
prøver at skubbe for at man kunne få en meget detaljeret og klar samarbejdsaftale, der 
giver bedre psykiatri lidt mere støtte i forhold til at kunne få en solid organisation op og stå 
og klare rammer for hvordan det hele skal kunne fungere. 
M9: 05:30-05:43: fremstiller en problemstilling i forhold til ovenstående: der er ikke særlig 
mange satspuljer, der specifikt giver penge til organisationsudvikling. 
M10: 11:58-12:16 : Jeg prøver også at samle trådene for de ideer, der kommer ind, så der 
kommer en nogenlunde samlet strategi for i hvert fald en måned af gangen. Man ved, der er 
nogle projekter, der skal laves og der er nogle ting, der skal gøres. 
05:48-05:50 Q: I mangler lidt jeres eget fundament? 
M11: 05:50-06:13 A: Vi har jo vedtægterne, som for en stor del er baseret på det som 
redbarnet og de store [frivillige] foreninger kører med. Men vi har ikke nogen målrettet 
indsats på organisationsudvikling. Det er typisk et sammenspil mellem sekretariatet og 
formanden, hvor man sparer frem og tilbage på, hvad man kan gøre og hvad er der brug for. 
M12: 06:13-06:31: Ved vores generalforsamling for nyligt, der har de 
[generalforsamlingen] sagt at 2014 kommer til at handle om at fokusere på hvordan 
organisationen kan fungere mere effektivt. 
M13: 06:45-06:58 : Det vi har indtil videre, det er, at vi kører vores egen database, hvor vi 
registrerer medlemmer inde på. Men det vi prøver på er, om vi ikke kan køre det ind over 
BP’s database i stedet for. 
Q: uddybning? 
M14: 07:02: til dels fordi vi ikke har ressourcerne til at køre en database, der er moderne. 
Og hvis BP har nogle medlemmer, der er mellem 15 og 30 år, kan de sluses ind i BPU. 
07:30 Beslutningsprocesserne i BPU (fx hvis der skal startes et projekt)? 
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M15: 07:44-08.37: Det fungerer meget ad hoc. Hvis jeg får en frivillig ind, som jeg har en 
samtale med, så spørger jeg altid om de har lyst til at starte et projekt op selv, har de lyst til 
at lavet noget i den stil – prøver at se om der er projektlederkompetence der. Og tit prøver 
jeg bare, at lægge mulighederne ud for dem. Hvis der bliver sat gang i et projekt, så støtter 
vi op omkring det. Vi [ledelsen] har nogle gange ønsker om at starte nogle projekter op og 
så fokuserer vi mere på at finde en frivillig, der kan noget inden for det. Men typisk er det 
de frivillige, der sætter noget i gang selv. 
08:41 kan du fortælle noget om dine daglige rutiner som sekretariatsansvarlig? 
M16: 08:53-10:08: Jeg har ikke rigtig en rutine. Jeg kommer ind, så tjekker jeg mails og ser 
hvad der er. Hvis der er en presserende opgave eller noget der skal løses, så gør jeg det. 
Ellers skriver jeg ned, hvad der er af ting og sager, der skal ordnes. Næsten hver dag skal 
der ryddes filer op eller organiseres inde på googledrev (som de bruger til intranet). Jeg 
orienterer mig om, hvad der forgår i foreningen og se om jeg kan hjælpe et eller andet sted. 
Jeg skal være meget proaktiv. Problemet er, at udvalgene kan være meget lukket og jeg er 
nødt til at sige til dem, at de skal bruge deres facebookgrupper, så jeg kan følge med i, hvad 
der forgår. 
10:12 Q: Fordi der ikke er nogen indarbejdet rutiner? 
M17: 10:15-10:48: Nej, altså det jeg prøver at sætte modellen op med at alle har en 
facebookgruppe og jeg er medlem af den facebookgruppe hver gang. Hvis jeg kan se et eller 
andet, der har brug for hjælp til, så går jeg ind og skriver en kommentar [der siger], vi kan 
gøre det og det og det og jeg kan hjælpe jer med fx at få printet flyers til jeres event eller få 
planlagt et informationsmøde. Men det fungerer tit sådan, at de [frivillige] går i gang med et 
eller andet selv og så finder jeg ud af det bagefter og så skal jeg hoppe på vognen. 
[Facebookgrupperne] 
M18: 11:01-11:32: Der er de faste grupper for netværksfacilitatorerne, dem der sætter 
samtaleterapi i gang for de pårørende. Der er IT og kommunikation, der også i princippet 
er et udvalg. Hver gang vi lavet et projekt, så kommer der en facebookgruppe op. Det er i 
hvert fald idealet, men det er ikke altid lige helt lader sig gælde. 
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M19: 12:40 Personlig interesse omkring kommunalvalget (projekt) 
14:20 Er der et sekretariat i BPU? 
M20: 14:22-14:38 Der er et sekretariat og sekretariatet er mig. Jeg arbejder her 30 timer 
om ugen, ulønnet. Vi har en lønnet projektleder, som står for at starte lokalafdelinger op. 
M21: Reel strukturplan for BPU 14:45-17:00 
[BPU] 
17:00: Hvornår startede BPU præcis op? 
M21: 17:03-18:02: I princippet blev den startet op i 2007 af Birgitte Nymark og Tobias Abel 
Nielsen. Den har ligget lidt i hi en gang imellem. Her før juleferien var der en periode, hvor 
det lige pludselig gik meget stærkt. Vi havde en rigtig kompetent praktikant, der hed Tanja 
Råskov, som fik struktureret en masse ting og fik det hele til at ligne en egentlig 
ungdomsforening. Det har ligesom bygget sig stille og roligt op. Hver praktikant, der 
kommer herind med en ide om deres specielle kompetence er. Tanja Råskov var 
kommunikationsstuderende så hun havde meget med kommunikation at gøre. Jeg studerer 
politik og økonomi så jeg var specielt interesseret i at arbejde med kommunalvalget. 
18:05 Q: Hvordan finansieres BPU? 
M22: 18:10-19:44: Det bliver finansieret igennem at vi får 15.000 af BP. Vi har også fået 
300.000 af sundhedsstyrelsen til et projekt, der hedder ”andre ligesom mig” og det er i de 
seneste år meget det, der dikterer, hvad foreningen gør, fordi vi har lovet at sætte nogle 
temamagasiner op, vi har lovet at starte lokalafdelinger op og vi har lovet at lave nogle 
forskellige ting. Det er meget den [aftalen] vi har nødt til at indrette os efter den sidste tid. 
Der er også medlemskontingent der er på 100 kr. pr person om året. Det er en meget lille 
del af de penge og den finansiering. 
20:00 politisk beslutningsproces (lobbyarbejde) 
M23: Læner sig meget op af BP. Det har været hårdt at få tingene omkring kommunalvalget 
til at hænge sammen. Der er kommet mange frivillige tilmeldinger, hvilket også giver en 
stemme. Det lykkedes rigtig godt. 
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M24: 20:40- 20:54:Vi havde et stort fremmøde af frivillige og vi fik jo også en masse unge 
politikere til at komme med og man kunne se tydeligt, at de havde brugt nogle af de 
talepunkter, som vi havde givet dem. 
21:00 Politisk indflydelse hos BP 
M25: 400.000.000 der bliver givet i finansloven til psykiatrien og vi lige har fået 2.000.000 
fra mærsk. En afgjort kæmpe succes som politisk forening. 
21:24 Q: Hvilke udfordringer har i haft tidligere og hvordan er de blevet løst? 
(dengang du startede herinde). 
M26: 21:43- A: Problemet er, at vi har en halvårlig praktikant. Halvdelen af tiden [efter 
praktikanten er startet] går med arkæologiarbejde for praktikanten og finde ud af hvad er 
der sker før jeg startede. Det er ligesom om at foreningen lider af hukommelsestab hvert 
halve år. Problemet er også, at hele det organisatoriske fundament ikke er blevet tænkt så 
meget igennem. Vedtægterne er ikke tiltænkt så meget en forening som vores. De er meget 
standardiseret. Der er nogen ting i – og det er min personlige mening. Jeg fx sådan noget 
som, at vi skal have to kritiske revisorer, der skal være nogle meget specielle krav til at 
have en lokalafdeling. Det giver ikke mening for en så lille forening at have sådan nogle 
slags krav. Det er mere en fodlænke end en egentlig hjælp. 
M26: 23:25-25:44 Illustrerer perioden fra hans opstart til hans udgang, forandringer 
og udfordringer 
25:46 Q: Hvad er jeres udfordringer fremadrettet? 
M27: 25:57-26:15 A: 2014 tænker jeg så. Vi tænker sådan ca. et år af gangen. Vi skal have 
en projektleder, der er betalt og som bliver i længere tid. Det handler meget om, at få 
struktureret vores organisation og hvordan vi tænker der.  Det handler om at få 
struktureret hvordan vi rekrutterer frivillige. Det kommer jo alt sammen til at gå igennem 
det der HR-projekt. Det handler om at forberede de nye praktikanter ordentligt. Give dem 
en håndbog og en oversigtelig forklaring over de dataløsninger, vi har, så de ikke skal bruge 
sindssyg lang tid på at finde ud af hvad fanden der forgår. 
M28: 29:10: Personlig opdeling af frivillige: CV-ryttere og ideologer. 
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M29: 29:44-31:10 : Hvordan påvirker det organisationen? 
9.2 Birgitte Nymark 
Birgitte Nymark 
B1: 00:20-00:29: Jeg er medstifter af BPU i 2007, formand fra 2009-2012. 30 år gammel 
B2: 01:35-01:52: Det var mærkeligt at der på så stort et område inden for psykiatrien, ikke 
var en eneste ungdomsforening. Der var ingen tilbud om at være aktiv inden for 
psykiatrien, hvis man var ung. 
[Daværende målsætninger] 
B3: 03:37-04:31: Dengang vi startede op i 2007, der havde vi et hus i århus, det gjorde vi en 
sommeraften ude på terrassen og så flyttede Tobias, der var medstifter, til Italien og 
formanden han blev gift, så det lå faktisk helt stille i to år indtil Tobias og jeg tilfældigvis 
havnede i KBH begge to i 2009 og tænker: ”ej det kan simpelthen ikke passe – nu skal det 
være”. Og der var målsætningen at vi skulle have et formaliseret samarbejde med BP, at vi 
skulle have 4 lokalafdelinger (det er sådan en ting, de stadig er ved at bygge op), at vi skulle 
have en egentlig organisation altså med en bestyrelse og medlemskab og vedtægter – det 
hele var forbundet. 
B4: 34:17-34:27: Det havde været en klar målsætning for os [at opnå 400 medlemmer], 
hvis ikke vi kendte nogen, der var ansat derinde [DUF], der sagde: ”det kan i godt glemme”. 
Ellers så havde vi presset meget mere på for at få de der 400 medlemmer. Det kan man få 
rimelig hurtigt. 
[Lokalafdelinger] 
B5: 04:34-05:14: I Odense og København havde man velfungerende lokalafdelinger da jeg 
gik af som formand, nu har man så også i Århus og Aalborg og formentlig også noget i 
Roskilde, tror jeg. Det går meget op og ned med lokalafdelinger, er mit indtryk. Det var 
faktisk målsætningen dengang: at vi ville levere en forening, som var levedygtig – også når 
vi trak os. Det var også derfor vi trak os i november 2012. Vi vurderede at den [BPU] godt 
kunne leve videre uden vores hjælp. 
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05:40Q: Hvorfor blev den [BPU] stiftet? 
B6: 05:46-07:43: Det jo ikke så meget anerledes med organisationer som med 
virksomheder. Hvis der er et marked for det, så er der også grobund for at du kan lave en 
organisation. Her var et klart demokratisk tomrum – og det er mine personlige årsager til 
at gå ind i det. Mange andre medstiftere havde også tættere personlig relation til området. 
Vi kørte meget på afstigmatisering og aftabuisering de første par år. Men det var egentlig 
ikke det, det blev stiftet på. Det var fordi, det gik op for os senere at tabuerne på området 
ikke var generationsbestemt. Det var faktisk i nogle tilfælde et større tabu for den yngre 
generation end den ældre. 
B7: 07:45-08:40: Vi havde en snak omkring, hvad er det for nogle indsatsområder, vi som 
meget lille forening kunne tage fat i? Så startede vi ud med et aftabuiseringsprojekt. En del 
af det blev faktisk pårørendepakken. Vores fokus var meget at få sat tingene op sort og 
hvidt og få fortalt: her er faktisk et tabu og i kan hjælpe os ude på skoler og institutioner og 
i psykiatrien og hvor vi eller kom ud med den der, at aftabuisere. Og så gør i det nemmere 
for jer selv, de pårørende og de psykisk syge. 
[De frivillige] 
B8: 09:18-10:20: Jeg tror det er meget forskellige indgangsvinkler de frivillige aktive har i 
arbejdet. Altså nogen går jo ind for at lave noget meget konkret i forhold til at lave en 
pårørendegruppe eller for at skrive artikler i et magasin. Andre sad og planlagde 
fondsansøgninger i forhold til de her film, man har lagt ud. Det har været meget forskelligt, 
hvilke indgangsvinkler de frivillige har haft til det. Det tror jeg også afspejler også 
organisationen i dag, hvor den er mere frit styret, hvor vores gamle tilgang, der var meget i 
kasser med udvalg under bestyrelsen og så videre, hvor dem, der er aktive nu, de kører det 
mere løst og har nedlagt alle udvalg og udelukkende kører projektorienteret. 
B9: 19:40-22:30: Som frivillig tænker jeg, at der er to typer af frivillige. Der er den ene type, 
der typisk vil være engageret i enten bestyrelsen eller med foreningens drift og overlevelse 
og som derfor er meget faste. Allerede under min formandstid, der fik vi en ind, som hed 
Vibe, som faktisk møder op og sørger for, at lokalerne er åbne og der bliver lavet kaffe og 
slik, som har fuldstændig styr på delte filer og alt muligt andet, så hver gang praktikanten 
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skifter, jamen så er vi nødt til lige at have hende ind, for hun har altså tjek på det og hvad de 
har på googledrev og hvad de ikke har. Og hun er jo super vigtig i sådan en organisation og 
meget fast, fordi hun kommer altid. Det er sådan den ene type – det er typisk også den type 
af frivillige, der bliver over en længere periode i foreningen (2-3 år). Så er der de 
projektfrivillige (den anden type), som ikke nødvendigvis ser det som en organisation eller 
som et demokratisk organ overhovedet og som heller ikke nødvendigvis sætter sig ind i 
vedtægter osv. Det er de måske lidt ligeglade med. Men som brænder for enten det rent 
faglige i projektet – altså det kan være at køre en hjemmeside op eller skrive en artikel i 
temamagasinet eller sådan noget, eller lave en flashmob eller hvad de nu har lavet. Eller 
som brænder for det her med at gøre en forskel for unge pårørende. De er der typisk i en 
væsentlig kortere periode. Det kan være alt lige fra et enkelt arrangement, altså at møde op 
til en flashmob og stå der i fem minutter og gøre noget og så gå igen, til måske at være med 
i knap et år. Men det er typisk noget med at man deltager i et projekt, og så snart 
spændingen går af det her projekt eller projektet bliver afsluttet og glider over i noget nyt, 
så falder de også fra, fordi de er interesseret i én bestemt ting. Det er sådan ligesom de to 
typer af frivillige, der er. 
B10: 22:33-28:14: Hvis man skal sammenligne med andre organisationer, så det, der har 
været anerledes ved bedre psykiatri [BPU] er, i hvert fald hvis man sammenligner med da 
vi [hende og hendes netværk] startede red barnet ungdom eller de andre organisationer, 
som vi [hende og hendes netværk] har været en del af, enten som ansatte eller frivillige, det 
har været, at mange af de unge mennesker, der har været frivillige i BPU, har ikke haft den 
der foreningsopdragelse. Altså langt hovedparten har aldrig været aktiv i en forening før. 
Langt hovedparten har aldrig læst vedtægter før og finder dem i øvrigt ikke vigtige. De går 
ikke særlig meget op i formalia, sådan noget som referater, det er en by i Rusland 
medmindre at der står: det skal de lave. Det er ikke nogen kritik – men det er en anden type 
frivillige, vi fik ind end da vi [hende og hendes netværk] startede mange af de andre 
organisationer. Dem vi har haft her, har været mere procesorienteret. Nogen gange kan det 
godt synes som om, at diskussionen har været vigtigere end produktet af den der 
diskussion. Og det afspejler egentlig også meget den ledelse og bestyrelse, der i dag. At den 
eneste demokratiske erfaring de har – eller organisatoriske erfaring, de har og 
ledelseserfaring i øvrigt, det er den de udfører lige nu. Det vil blandt andet sige, at når man 
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får en ide: det kunne være fedt at projektstyre eller det kunne være fedt at lave det her, så 
er det, det man går i gang med uden sådan nødvendigvis at overveje nogle forkromet 
strategi. Altså vi lagde jo op til 2015-planer og der skulle laves en ny forretningsorden for 
bestyrelsen. Det er fuldstændig skrinlagt selvom det er besluttet på en gammel 
generalforsamling fordi, nu er fokus bare et helt andet. Det har været lidt anerledes end i 
de andre foreninger, fordi der har det været en anden type, man har tiltrukket og jeg tror, 
det hænger sammen med, at det hedder bedre psykiatri. Jeg tror simpelthen, at det er – og 
det har også været sværere at sætte folk i gang. Altså de frivillige, du får ind, som ikke er 
organisatoriske – eller har fokus på organisation og opbygning af den her organisation til at 
sidde i bestyrelse osv. Dem ville man typisk [i en organisatorisk sammenhæng], sætte til at 
opstarte lektiecaféer – det er sådan meget håndgribeligt – hjælp syge børn i Afrika. 
Hvorimod det her BPU – hvad hjælper man der? Hvordan er det lige, at man håndterer det 
her med unge pårørende, og hvornår er man i øvrigt ung pårørende? Det er simpelthen det 
her fagområde, vi er i og man kan også se, at psykiatrien har en eller anden aura, der er 
svær at bryde. Fordi hvis man ser på de foreninger, der er på området, så er BP pt. klart den 
største med over 10.000 medlemmer. For tre år siden, havde vi lige under 5.000 
medlemmer og var stadig i nærheden af at være de største [inden for fagområdet]. 
Hvorimod sådan noget kraftens bekæmpelse, har mange flere medlemmer. Eller sådan et 
forbund som dansk jæger forbund, de har over 90.000 medlemmer. Det er ikke en ud af tre, 
der er jægere, men det er en ud af tre, der er pårørende [til folk med psykisk lidelser], men 
vi har altså ikke ret mange medlemmer i BP. Så det siger jo også lidt om, at der er sådan lidt 
en berøringsangst og det tror jeg også, der er blandt de unge. Normalt når man starter et 
eller andet frivilligt projekt op og noget med opstart af organisationer, så har man 
halvdelen af RUC stående ude på bagtrappen som banker på, og slås for at komme ind. Eller 
hvis man sætter det lidt business-agtigt op, så har man halvdelen af CBS, fordi hvem vil ikke 
gerne have ledelseserfaring, hvem vil ikke gerne have organisatorisk erfaring – det har vi jo 
ikke haft. Det har været filosoffer og pårørende – en god blanding. Men det har været en 
anden type end ellers. Det har både været en ulempe og styrke. Det havde klart været 
nemmere og krævet meget mindre arbejde og starte noget, hvis det var de sædvanlige, der 
var kommet ind på vores opslag. Og der er ingen tvivl om, at det er mere sexet, at sige: ”jeg 
er frivillig i røde kors” end det er, at sige: ”jeg er frivillig i bedre psykiatri”. Jeg tror da også 
det ser bedre ud på et CV. Men jeg synes, at fordelen ved at have den her blandede skare er, 
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at det har måske lagt op til nogle andre ting og man er måske gået nogle andre veje, end 
man ellers ville have gjort. Den anden ting er, at vi har haft ca. halvdelen, som hverken har 
været pårørende eller selv har haft en diagnose og så er der halvdelen, som i et eller andet 
omfang enten selv er bruger [diagnosticeret] eller er pårørende. Det har faktisk været en 
rigtig god blanding, og det er noget af det vi eftersøger i voksenafdelingen.  
B11: 28:55-29:05 det er godt at have et mix af folk, der selv har det inde på livet og folk, der 
har en mere personlig distanceret tilgang til det – 29:41-29:50: jeg tror det er det, 
foreningen i virkeligheden skal. Det er det, der skal blive ved med at give foreningen energi 
[kendetegn ved frivillige ungdomsorganisationer] 
B12: 10:26-11:36: Man har et meget stort behov for at realisere sine egne ideer, når man 
kommer til. Dvs. at det kan godt være, at der er nogen, der har vist, at den her opskrift 
virker, men vi prøver alligevel noget andet. Og i forhold til engagementet er det meget op 
og ned – det ligner lidt en hjertekurve. Fordi når den topper, så topper den rigtig højt og så 
har man måske fat i 100 mennesker, der er aktive på hver sin måde, og når den bunder, så 
er det måske bestyrelsen og tre frivillige, der sidder tilbage. Det vil den gøre hele tiden. 
Derfor er ungdomsforeninger lidt anerledes, i hvert fald indtil den når en vis størrelse (red. 
Afhængig af personlige indgangsvinkler og tilgange). Altså hvis man når en størrelse, hvor 
man har fast tilskud fra dansk ungdoms fællesråd, dvs. man har pengene til et sekretariat, 
og en fast løn til en sekretariatsleder og man har måske en 4-7 flere studentermedhjælpere. 
Så du har en fast kerne af ansatte. Så begynder man at se et mere jævnt forløb. Men de her 
lidt mindre og helt unge ungdomsorganisationer, der er det altså meget op og ned. 
[Beslutningsprocesser] 
12:29Q: Er beslutningsprocesserne meget ude i de enkelte projektgrupper og 
initiativer, der måtte være? 
B13: 12:34-12:37: Ja, det er der ingen tvivl om. 
B14: 19:21-: En af ideerne bag sådan et medlemskab i sådan en forening er jo, ud over at 
man får adgang til generalforsamlingen og de her beslutninger, der i den proces. Så er det 
jo også, at det genererer nogle medlemskroner.  
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12:48Q Hvordan forgår samarbejdet med BP? 
B15: 12:52-14:03: Man kan sige, at samarbejdet er centreret omkring den 
samarbejdsaftale, der er. Jeg har ikke læst den nyeste version, men mig bekendt, så yder 
sekretariatet en smule bistand i form af at de har deres praktikant herinde (ungdommen). 
Og så yder vi selvfølgelig den bistand, at når vi [BP] bliver spurgt om noget, så hjælper vi til. 
Helt konkret i forhold til enkelte projekter, så er der jo adgang til de kurser som bedre 
psykiatri holder for deres medlemmer og deres lokalafdeling. 
[Kommunalvalget] 
B16: 14:04-14:53: Vi har kørt en meget stor kampagne op til kommunal- og regionsvalget 
og der har ungdommen haft to arrangementer: et i Odense og et på Gammeltorv her i KBH, 
hvor vi er kommet forbi med vores bus og vores alle materialer og alt vores mandskab, 
men hvor de [BPU] har arrangeret det. I Odense arrangerede de en menneskekæde og på 
Gammel torv var det et mere traditionelt torvarrangement, men hvor man også havde 
inviteret Sind Ungdom og ungdomspolitikere fra de forskellige partier. Og det var jo noget 
ungdommen havde arrangeret og hvor vi havde inviteret dem til, at lave deres egne 
arrangementer inden for vores rammer selvfølgelig. (bus, materiale) 
B17: 15:22: uddybning af struktur fra hjemmeside 
[Personlig spådom om hvor organisationen er om 10 år] 
B18: 30:53-33:55: Jeg tænker at om ti år, så har man en fastansat på fuld tid som minimum 
og jeg tænker i BPU. Som det er lige nu, så er den eneste ansatte man har – som ikke er en 
rigtig ansat – det er en praktikant. Vi har tidligere haft en ansat studentermedhjælper på ti 
timer om ugen, men det er jo fordi man lever af projektansøgninger og der har du typisk 
ikke lønmidler med. Der er jo en kritisk grænse i forhold til medlemmer. Man skal op og 
have de der 800-1000 medlemmer før man er deroppe af [en regulær organisation]. Og så 
afhænger det af, hvilke fonde man får søgt. Men jeg ved, at man er meget indstillet på – også 
i samarbejde med BP – at få søgt nogle fonde, så du har nogle faste driftsmidler og man har 
vist, at man er bæredygtig som organisation fordi organisationen  er ved at nå en alder, 
hvor det gør det muligt at få den type af donationer. Og der står man dårligere her, end man 
gjorde i ungdommens røde kors. Fordi ungdommens røde kors de har et social 
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engagement, og derfor bliver de sådan en demokratisk-socialopbyggende forening og de 
kan søge om DUF-tilskud, som er den del af tips- og lottomidlerne som dansk ungdoms 
fællesråd administrerer og der får du pr medlem. Du skal have mindst 400 medlemmer og 
de skal betale et minimumskontingent (75 kr. for syv år siden). Så udløser det et tilskud og 
det stiger så, jo flere medlemmer du får og det er mange gange det, sekretariatet lever af. 
Det giver til en ansat, måske halvanden ansat. Det kan man ikke her, fordi BPU bliver 
vurderet til at være en patientforening. Så kan man jo diskutere om pårørende er patienter, 
nej, men I [BPU] snakker også om psykisk sygedomme – det er et andet sted I [BPU] hører 
til. Og det er faktisk den store udfordring for organisationen – både på kort og på lang sigt – 
det er, at man ikke får det her tilskud, som gør, at man ligesom kan have en base og et 
sekretariat, fordi vi er jo heller ikke en idrætsforening og hvis man går ind og spørger 
sundhedsstyrelsen eller socialstyrelsen eller tilsvarende, så får man at vide: ”jamen i er jo 
ikke en rigtig patientforening”. Så derfor ligger man sådan et lidt dumt sted. Vedtægterne 
er skrevet ind, sådan at de burde kunne passe ind i DUF-systemet. Men uanset hvor mange 
gange, man banker på den der dør, så får man at vide, at man er en patientforening. Så det 
er den store udfordring. 
[Foreningen i forbindelse med, at de ikke kan modtage DUF-tilskud] 
B19: 35:05-36:00: Det er så nogle andre ting, foreningen skal leve af og hvis jeg skal 
reflektere lidt over det, fordi jeg havde selvfølgelig helst set, at det var med DUF-tilskuddet. 
Men det, der kan være downside, tænker jeg ved DUF-tilskud, det er, at man bliver meget 
medlemsfokuseret som organisation og man kan se på nogen af de store 
ungdomsforeninger, blandt andet Red Barnet Ungdom – for dem handler det meget om at 
få flere og flere medlemmer og de her flere og flere medlemmer, de betaler flere og flere 
ansatte og ikke nødvendigvis flere projekter. Hvis du går fire år tilbage i deres historie – de 
har jo ikke fået specielt mange flere af de der lektiecaféer, de har ikke specielt mange flere 
af de der nødhjælpsprogrammer osv., de har deltaget i. De har i hvert ikke dobbelt op på 
aktiviteter, men de har dobbelt op på medlemmer og de har dobbelt op på DUF-tilskud. Så 
man kan sige, den fælde falder de [BPU] jo nok ikke i, i BPU. 
[Udfordringer] 
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B20: 36:38-37:35: De har jo hele tiden denne her [udfordring], som presser dem – det ska 
den i hvert fald – det håber jeg den gør, med at de skal ud og finansiere, de skal finde på nye 
projekter og de skal finansiere dem – fordi uden projekter, ingen finansiering. Så det har de 
jo hele tiden. Og så kan man sige, så er der forhåbentligt mange af tingene, der bliver til 
noget, fordi der er nogen, der får en god idé eller nogen, der kommer med en god idé og så 
hjælper man dem med at lave de her fondsansøgninger, så det ikke nødvendigvis sker i 
landsbestyrelsen det hele. Så ved jeg, at man [BPU] arbejder sammen med BP for at finde 
puljer, som kan give anledning til nogle driftsmidler. Det kunne jeg godt forestille mig, at 
det gav frugt, at man koncentrerer sin ansøgning omkring driftsmidler. 
[Finansiering] 
B21: 37:46-38:11: Det [finansieringen] er igennem projektansøgninger. Og så er der de her 
15.000, de [BPU] får af BP, som primært går til medlemspleje og deslige. Altså tryksager og 
revision og sådan nogen ting, de går typisk over de enkelte projekter. 
[Forandringer] 
B22: 38:41-: Vi havde fra starten et klart mål og det var, at levere en bæredygtig 
organisation, så vi har nok haft et lidt andet – altså vi har nok lidt haft de der gammelrotte-
briller på, tror jeg. Det der ændrede vores langsigtede mål som var at etablere en forening 
med bestyrelse og vedtægter og med et fondsgrundlag, som gjorde, de kunne overleve. Og 
det har egentlig hele tiden været vores [grundlæggerne af BPU] personlige mål, kan man 
sige. Så tror jeg, der var mange af de her delmål – altså mange af de her forestillinger om: så 
har vi et informatørkorps, så har vi en netværksgruppe, så har vi ditten og så har vi datten. 
Det blev jo så nedbrudt af, dels at de typer vi fik fat i, var nogen andre end dem, vi havde 
regnet med. Så vi stod jo med nogle folk, som vi i starten egentlig ikke vidste hvad vi skulle 
sætte dem til. Indtil vi fandt ud af, at mange af dem faktisk havde noget på hjertet og ville jo 
egentlig gerne noget, så det var mere med styregruppemøder og med dialog osv., indtil vi 
var nået en kritisk grænse hvor vi kan sige: nu lader vi bestyrelse være bestyrelse, og så har 
vi nogle udvalg. Dengang da vi ikke havde nogen praktikant herinde og indtil vi fik en 
sekretariatsansat de der ti timer – og også da vi havde en sekretariatsansat ti timer om 
ugen. Det var simpelthen så få timer, så de lagde vi en stor del af arbejdet i 
administrationen i virkeligheden, så vi havde brug for, at nogle af de her ting kørte selv. 
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Men der tror jeg, at der var mange – blandt andet de her råd- og vejledningsudvalg, de sad 
jo selv med det her med at skulle beskrive nogle diagnoser, uden fordomme. Og da de ikke 
havde nogen særlig faglige kvalifikationer – altså der var nogen af dem, der var 
kommunikationsfolk og der var en Cand. Scient. Pol.’er, så de havde forskellig baggrund og 
var klart i stand til at formulere sig og reflektere over tingene, men de havde jo ikke nogen 
sundhedsfaglig indgangsvinkel til det og derfor så havde de jo rigtig mange diskussioner og 
refleksioner, som faktisk møntede ud i, at de tænkte: ”ok vi skal lave de her film” og 
dengang var idéen, at det var noget med en pårørende og så den syge, som man er 
pårørende til, der skulle interviewes, og det er jo så blevet lidt anerledes hen ad vejen fordi 
man stille og roligt arbejdede videre med projektet og finder ud, det ikke er den bedste 
konstellation osv. Så jeg tror faktisk, at mange af de vigtigste ting, lige med undtagelse af 
den der pårørendepakke og hele den kampagne, som vi satte i gang meget centralt. Så tror 
jeg faktisk at mange af de mest succesfulde projekter, man har haft, de er kommet ud af, at 
man har siddet og talt sammen og reflekteret over nogle ting, og så har man fået en ide. Det 
havde vi nok ikke set komme. Vi havde fra starten en eller anden idé om, nu laver vi den 
her kampagne med en pårørendepakke, det lavede vi så af to omgange, og vi lavede det her 
slogan: ”hvem kan give dig styrken til at bære byrden”. Det var ligesom det vi tog 
udgangspunkt i. Og så havde vi forestillet os de her kasser med informatørkorps osv. men 
det kunne vi godt lægge på hylden, fordi det de [frivillige] kom med var bedre. Så man kan 
sige, at det var i hvert fald nogle mål og nogle processer, der ændrede sig undervejs. Vi 
havde forestillet os, at man byggede aktiviteterne op omkring en startpakke fordi det er jo 
sådan med ungdomsorganisationer, at man kan topstyre rigtig meget, men der er jo ikke 
nogle bestyrelser, der har tid eller kræfter eller budget til, at sidde og monitorere hvad de 
gør ude i de enkelte grupper, udvalg og lokalafdelinger. Men det, der var vores tanke, det 
var, at man ligesom sagde: ”her er en pakke, nu kan I selv starte noget op og så kan i klare 
jer selv. Hvis i følger den her model, så bliver det en succes”. Og det havde været skide godt, 
hvis man fik sådan nogle revisionsfolk, de elsker sådan nogle og så kommer den der, frie leg 
med projekter og projektmidler, den kommer typisk langt senere, men her der fik vi nogen 
andre folk ind, og de gad fandeme ikke have vores guide, og de gad heller ikke lave 
informationskorps og ditten og datten – de ville hellere lave film og de ville hellere lave 
temamagasiner. 
